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KATA PENGANTAR
Puji s1.ukr.rr penulis parrjatkar-r kel-radirat Allah SWT atas rahmat clan l<anrnia
r ang telah diberikan kepada penulis. sehingga penulis dapat nTelaksanakan datr
menl elesaikan kegiatan PPL dengan lancar dan tidak l<ttrang suatu apa.
PPL yang dilaksanakan ini merupakan sebuah langkah strategis untltlt
melengkapi kompetensi mahasiswa calon tenaga kependidikan. Dengan kegiatan
PPL, mahasiswa dapat mer-rgaplikasikan ilmr-r akademisnya cli lapangan secara
langsung. Selain itu, mahasisu,a.jtiga dapat belaiar dari lapangar, . Dengan derniltian.
mahasisu,a dapat member dan menerima berbagai input yang dapat mengantarkan
mahasiswa menjadi calon tenaga kependidihan yang berl<ualitas clan prof-esional.
Sebagai bahan pertangglrngjaw-aban dan penilaiar-r. clisr.rsunlah I-.aporan
Pelaksanaan Kegiatan PPL, Laporan ini dapat digunakan pula sebagai bahar.r
pertimbangan pelaksanaan kegiatar-r PPL di wal<tu mendatang. khususnya di SMP
Negeri 2 Ngemplak.
Pelaksanaan PPL ini tentu tidak dapat berjalan dengan lancer tanpa bantuan
dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan rasa terimal<asi1"r 1'ang setulusnl'a
kepada:
1. ,.\llah SWT, yang telah memberikan segala karr.rnia clan selalu membuat
penulis percaya bahrva semua niat baih ahan selalr-t beralthir baiii.
2. Rektor Universitas Negeri Yog.vaharla, Bapak Prof. Dr. Rochn-rad Wahab.
M.A. 
,vang telah mernberikan izin pelaksanaan PPL
3. Dekan Fakultas BahasadanSeni" Lrj'JY. Bapali Prol. Dr. Zantzant.
4. Dosen Pembimbing Lapangan PPL, Ibr-i Esti Su,atika Sari, M.Hur-n.
5. Kepala SMP Negeri 2 Ngemplak. Ibu Dra. \\'idi Hastuti. N4.Pd.
6. Koordinator PPL SMP Negeri 2 Ngemplak, Ibr-r Tri Wolosety'aningsih. S.Pd.
7. Guru Pembimbing hegiatan PPL. Bapak Lasono" S. Pd. vang telah sabar
dalam membirnbing dan men-rberihan pengaralian.
8. Bapak/ibr"r glrrLl serta kar1,ar,r,an di SN{P Negeri2 Ngerrplali lang telali
membantu selarna kegiatan PPL,
9. Sisw'a SMP Negeri 2 Ngemplak. kelas VIII A. B, C. dan D atas
pengalamannya yang sangat luar biasa dan kerjasaman)'a untuli meuujudl<an
atmosfer pembelaj aran yang men,venangkan.
10. Al,ahanda dan keluarga penulis. \ang senantiasa rlember semangat clat-t
motivasi 1'ang tiada henti.
11. Sahabat-sahabat dan saudara seperjuangan. Tin'r PPL LrNY 2014 di SN,IP
Negeri 2 Ngemplak y'ang sangat membantu dan sangat hebat: terima kasih
nrrtuk setiap rnomen slika dan drLka. canda tawa. dan ltel<ourpakannl'a. 
iii
12. Semria pihak yang telah ban.vak mernbantu terlaksanatrl'a PPL tlNY 2014
),ang tidak dapat disebutkan satu persatu.
Penr-rlis menyadari bahr,r,a dalampelaksanaankegiatan PP[- serta Penulisan
laporan ini n-rasih terdapat banyak liekurangan. Oleh karena itu. PenLrlis sangat
mengharapkan saran dan kritik )'ang bersifat rremhangur.r untuk perbaikan di
kemudian hari. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
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LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA




Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) LrNY 2014 yang bertempat di
SMP Negeri 2 Ngemplak secara resmi dilaksanakan pada tanggal 2luli-L7 September
2CI14. Untuk tahun 2014 ini, SMP Negeri 2 Ngemplak mendapat 8 mahasiswa
PPLyang terdiri dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan
Bahasa Daerah, Pendidikan IlmuPengetahuanSosial, dan Pendidikan Jasmani,
Kesehatan, dan Rekreasi, tersebut ditedunkan untuk melaksanakan program PPL
sesuai dengan rancangan program yang ada dalam proposal kegiatan yang sudah
dibuat, didiskusikan, dan disetujui oleh pihak SMP Negeri 2 Ngemplak.
PPL atau Praktik Pengalaman Lapangan adalah salah satu mata kuliah yang
memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan life skills yarg
diantaranya pengalaman belajar, perluasan wawasan, pengembangan kompetensi,
peningkatan kreativitas, keterampilan, kemandirian, tanggung jawab, dan
kemampuan menemukan solusi untuk setiap masalah yang dihadapi. Agar PPL dapat
terlaksana dengan optimal, lancar, dan sesuai dengan harapan, maka diperlukan
observasi sebelumnya. Observasi yang dilakukan adalah yang berkaitan dengan
pembelajaran di kelas.
Program kegiatan praktek mengajar meliputi persiapan media dan perangkat
pembelajaran serta proses pelaksanaan pembelajaran. Perangkat pembelajaran
meliputi pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), silabus, dan
beberapa administrasi mengajar lain serta materi, media dan sarana yang akan
digunakan dalam proses mengajar.
Proses pembelajaraan meliputi penyampaian atar pentransferan materi ajar
kepada peserta didik. Semua rencana dan persiapan kegiatan sebelumnya telah
dikonsultasikan kepada gum pembimbing sehingga mahasiswa dapat memperoleh
masukan dari guru pembimbing. Seluruh rencana dan persiapan program tersebut
bertujuan untuk peningkatan kualitas peserta didik sehingga akan dihasilkan lulusan
yang profesional dan memiliki kompetensi yang tinggi sesuai dengan bidangnya.
Dengan adanya program ini diharapkan nantinya semua hasil dari program yang
telah terlaksana dapat diteruskan secara berkesinambungan.
Seluruh program PPL dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada hambatan yang
cukup berarti. Guru pembimbing sangat membantu dalam memberikan pengarahan
dan langkah-langkah yang harus dilakukan ketika mengajar. Banyak manfaat yang
diperoleh dari pelaksanaan program-program yang telah dilakukan. Manfaat tersebut
anrara lain siswa lebih tertarik belajar bahasa Indonesia menggunakan media-media
seperti LCD, video,dan lain-lain. Melalui metode pengajaran seperti ini, mereka
menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran.Guru juga memberikan
pancingan hadiah sehingga peserta didik akan lebih aktif dalam menerima pelajaran.
Selain itu, siswa menyadari bahwa ilmu itu ada di sekitar mereka dan bisa belajar
secara saintific, bertambahnya sumber atau referensi belajar dengan adanya
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Praktek pengalaman lapangan (PPL) menrpakan salah satu mata kulial"r
u'ajib 1,ang harus ditempr"rh oleh seluruh mahasisrva LrNY yang mengambil
jurusan kependidikan, dalam pelaksanaamya. mahasisrva melaksanakan tugas-
tugas kependidikan tenaga pendidik dalam hal ini guru yang rneliputi kegiatan
praktek mengajar atau kegiatan kependidikan lainnya. Hal tersebut dilaksanakan
dalam rangka memberihan pengalaman nyata kepada mahasisrva agar dapat
mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum ter.jun ke dr"rt.ria kependidikart
sepenuhnya.
Dalam pelaksanaan PPL di SII4P Negeri 2 Ngemplak terdit'i dari 2
mahasisr.va iurusan Pendidikan Bahasa clan Sastra hrdonesia. Pengalamart-
pengalarran yang diperolah selama PPL diliarapkan dapat dipakai sebagai bel<al
untuk membentuk calor-r guru tenaga kependidikan yang profesior-ral.
Perumusan Program Kegiatan PPL
Berdasalkan hasil observasi dan analisis sitr-rasi y'ang telah dilaksanakan.
dapat dirumuskan beberapa rancangan prog1'am 1'aitu progrant ir-rdiviclu l artg
akan dilaksar-rakan di SMP Negeri 2 Ngemplak. Retncangatr prograrlr PPL
individu program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra lndonesia. terdapat 2
program yang akan dijalankan, 1,aitu pengadaan n-redia pen-rbelajalat'i Bahasa
Indonesia berupa CD (compctct clisk) pen-rbelaiaran 
.jenis-ienis telis untr.rk kelas
VIII dan bagan jenis-jenis telis r:ntuk kelas VII berdasarhan l(Lu'ikr-r1um 2013..
Pada tahun ini. praktiltan 1'ang PPL di SMP Negeli 2 Ngemplak .iurusan
Pendidikan Bahasa dar-r Sastra Indonesia ada dua orang 1'aitu:




Ur-rtuk itu rancangan progrant PPL individu program str.rdi Penclidihan
Bahasa Indonesia dapat diielaskan dalam tabel belilturt :
Rancangan Program PPL Individu
Prograrn Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Ltdonesia
: CD (compuct dlslr) penibelajaran jenis-jenis













Peserla didik SMP Negeri 2 Ngempiah kelas
VIII
Menambah media pen-rbc1a.iarau Bahasa
Indonesia berdasarkar, I(urikulum 201 3
Rp50.000,00
Bagan ienis'jenis teks bcrdasarkan I(urikulurn
20i3
Ria Raditya
Peserta didik SN4P Negeri 2 Ngemplali kelas
VII
Menambah media pernbela.i aran Bahasa
Indonesia berdasarkan I{urikulum 201 3
Rp70.000,00
1. Program PPL Individu
Untuk program PPL individu, disusun beberapa program diantarattt,a adalah
sebagai berikut:
a. Tahap Observasi
Obsen asi lapangan dilaltuhan pada tanggal 5 Maret dan 8 .Agustus
2014. yang merupakan suatu kegiatan pengamatan terhadap berbagai
karahteristik komponen kependidikan. noma dan iklinr 1'ang berlakr.t di
sekolah tempat PPL aliar-r dilahsanahan. Pensarahan seholal-r ini clilaltr,rltar-r
dengan cara observasi, \varvancara dan studi dokr"unentasi. Hal- hal 1'ar-iu
men.vangkut observasi ad alah
1) Lingkungan sekolah flsik seltolah
2) Proses pembelajalan
3) Perilaku keadaar.i sisua
4) Administrasi dan keadaan
5) Fasilitas pembelajaran dan pemanfaatann-ya
Selain kegiatan observasi" dilakukan jr-rga koorclinersi dengalt antara
mahasisu,a. dosen pembimbing. glrrll per-nbinibing. Kepala Sekolah.
koordianator PPL sekolah dan Koordinator PPL kampus (Dosen) uutuk
dijadikan bekal pengajaran lulicro Teaching.
b. Tahap Pengajaran Nlikro
Pengajaran ilikro adalah sebuah kegiatan pembelajaran )'ang dibatasi
baik oleh u,aktu. nraleri maupun jr,rmlah mulid. Dalarr hegiatan ini ada
keterlibatar-r )'ang intens antara mahasisu,a peserta dengan doser-t
2
)pembimbing sehingga dapat terlaksana liegiatan er"aluasi dan l<orrsultasi
antara mahasisrva clengan dosen per-r,binrbir-rg. FIal ini sangat diperlukan
untuk dapat rnernperoleh gambaran kegiatan pembela.jalan vang tcpat bagi
sisu,'a nantinya.
c. Tahap Penerjunan
Tahap ini menrpakan penanda climulainya ltegiatarn PP[,. Setelah
kegiatan ini. mahasiswa selama 2 bular-i 15 hari selanjutr-r1,n akan berada
disekolah untuk melakukan PPL. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2
Juli 2014.
Praktik Mengajar di Kelas
Tahap praktil< mengajar secara khusus dir.nulai pacla tanggal l7 .luli
2014 sebagai awal tahun ajaran baru. akan tetapi lrellaku sccara ecktil'
mengacrr pada kesepaliatan atau kebijakan dengan guru ;renrbinrbing masing-
masing. Pelaksanaan tal-rap prahtik nrengajar diiakukan pada helas VII.
Waktu yang ada sebelun"i tanggal 17.luli 2014 cligunakan sebagai rvaktu
persiapan praktik mer-rga.jar dengan menl,iaphan berbagai kelengktrpan
mengajar seperti progral-n tahunan, program semester. RPP" dan silabus.
Selain itu. r,r,aktu tersebut juga digunakan untuk mengetahui secara lebih detil
pihak-pihak yang berada disekolah terkait dengan tugas-tr.rgas piket sepcrti
piket simpatik dan perpustakaan. Tahap ini berakliir pada tanggal 16
September 2014.
Penulisan dan Pelaksanaan Evaluasi
Evaluasi dilakukan untnk mengnkur keberhasilan proses kegiatan
belajar mengajar. Er,'aluasi ini bertuiuan untuk nengetahui kemarnpr"rau sisu,a
dalam menangkap ataLr memaharni materi 1,ang telah disampaikan olel-t
mahasisr,va. Dalam hal ini praktikan akan mengadalian ulangan setelah satlr
atau beberapa bab selesai disan-rpaikan dan dia.jarkan.
Tahap Penulisan Ltrporan
Tahap penulisan laporan merupakan tahap akhir PPL sebelun.i penarilian
dari sekolah. Tahap ini sebenarn,va dilakukan selar-na rentang uaktu PPL r,aitn
pada minggu-minggr-r alihir pelahsanaan PPL. Bagi mahasisua f ang telah
melaltsanakan kegiatan PPL. u,aiib membnat laporan sccara indir idLr dengan




Penarikan PPL dilaksanakan pada tanggal 17 September 201.1 sesr"tai
dengan kesepakatan dengan Dosen Pembinrbing Lapangan. iiegiatan ini




PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN ANALISIS FIASIL
Program Praktik Pengalaman Lapangan (PI'}L)
1. Persiapan
Praktik Pengalaman Lapangan (PPI-) adalah l<egiatan r,va.iib diter,rpuh
oleh mahasisu,a S I UNY program kependidikau karena orientasi utaman)'a
adalah kependidikan. Dalam kegiatan ini, akan dinilai bagainrana mahasislva
praktikan merrgaplikasilian segala ilmu perrgetalrr,ran dan l<cterampilall \'ang
diperoleh selama di bangku kuliah ke dalar.n liehidupan seltolah. Falitor-
faktor penting yang sangat n"ienduliung dalar-n pelaltsanaan PPL antara lain
kesiapan rnental. penguasaan lnateri. pellguasaau dan pengelolaau kelas.
penyajian materi. hemampuan berinteraksi dengan sisria. gunr. l<an'a\\'an"
ora11g tua/wali muricl. dan rrasy'arakat sekitar. .lilia nrcuguasai sittu atalr
sebagian dari fahtor di atas lnaka pada pelahsanaan PPL altan mcrrgalanri
kesulitan. Adaptur s)'arat akademis yang harus dipcnuhi ac'lalah slrclah lulus
rnata kuliah Pengajaran Mil<ro serta harus mengikuti per-nbekalan PPI- I'ang
diadakan oleh LJniversitas Negeri Yogl'akalta scbelum nrzrhasisn'ir
diterjui-rkan ke loliasi PPL.
Mahasiswa plaktikan harus melalisanakan obserr,asi pla-PPI - sebeluni
pelaksanaan PPL dir-nu1ai dengan tu.juan ur-rtuk nrctigctahui bagain-r:ura
kondisi sekolah dan proses pembelajaran 
.vang berlanssung di sekolah clengat-t
sesungguhnya, Dengan demikian. pada saat pelalisarlaan PPL mahasisu'a
praktikan tidak rnengalami kesulitan dalarn beradaptasi terhadap l<elas clan
proses pembelajaran di kelas itu sendiri. Sehr-rbr,rngan dengan hal di atas.
maka rancangan persiapan ,vang dilakukan autara lair-i:
^. 
Pengajaran Mihro (Mikro Teaching)
Untuk n-ier.nberikan bekal dalam melaksanalian PPL teriebih dahulLr
nrahasisu,a diberihan latihan rnengajar dari r.nata kLrliah l{icro Teoching.
Pengajaran mikro dilaksanakan satu semester sebelur-u liegiatan PPI-.
Pengajarar-r mikro merupakan salah satu s)'arat 1'ang harr"rs clipenuhi oleh
mahasisr.va untuk mengambil PPL.
a) Tujuan Pengajaran Mikro
Secara umlrm. pengajaran mikro bertuiuan lrntllk membentuk clan
mengembangkan hompetensi dasal mengaiar sebagai bekal prahtilr
mengajar di seliolal/lembaga pendidikan dalanr progl'ar.n PPL. Secara
khusus. tujuan pengajaran mihro adalah:
1. Nfemaharli dasar-dasar pengajaran mikro.
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2. Melatih mahasisw'a menyllsurl Rencana Pelaksanaan Penrbelajaran
(RPP).
3. Membentuk dan meningkatkan kompetcnsi clasal rncugri.iiit'
terpadu dan utuh.
4. Membentr.rk kompetensi kepribacliar"r.
5. Mernbentuk kompetensi sosial.
b) Manfaat Pengajaran Mikro
1. Mahasisr,va menjadi peka terhadap fenomena )'ang terjacli cli clalant
proses pembelajaran ketika mereka n-reniadi liolabolator.
2, Mahasisu'a menjadi lebih siap untuk melakr.rl<an l<egiatan praktil<
pembeiajaran di sekolah.
3, Mahasisr,va clapat melakr"rkan relleksi diri atas kot'ttpetettsittt'a
dalam mengajar.
4. Mahasisu'a menjadi lebih tahu tentang prolil guru atau ler.nbaga
kependidikan sehingga dapat berpenampiIar-r sebagairrano seorans
gnru atar.r tenaga kependidikan.
c) Praktik Pengaiaran Mikro
1. Praktek pengaiaran mikro meliputi: (1) latihan nlen)'Lrsun RPP. (2)
latihan menylrslur kompetensi dasar ntengajar terbatas. (l) latihan
men)'LlsLur kompetensi dasar secara terpaclu dan utuh. (4) latihan
kompeteirsi irepribadian dan sosial r.ang lerintegrasi pacla licgiatan
poir-r 3.
2. Praktek pengajaran nTikro berr,rsaha mengkonclisikan nral-rasisua
calon glrnr prof'esi dan penampilan ) ang nrencernrinl<an
penguasaan 4 kompetensi. 1'akni paedagogi. keplibac'lian.
prot-essional. dan sosial,
3. Penga.jaran mikro dibatasi aspek-aspel<: (a) 
.iuntlah sisua (10-15
orang). (b) materi pela.jaran. (c) rvaktr"i penva.jian (10-15 menit).
dan (d) kompetensi (pengetahuan. ketelar"npilan. dan sihap) 1'ang
dilatihkan.
4. Pengajaran mikro merupakan bagian integral dari mata kr"rliah
praktik pengalaman lapangan bagi t.nahasilt,a program S 1
kependidilian.
5. Pengajararr mikro diiaksanalian di kar"npus dengau bentr,tli pcer-
teachir-rg dengan bimbingan seorang snpervisor.
b.
6. Penga.jaran r.nikro dilaksanakan clengan supervise lilinis.
Praktik real mikrc teaching diselenggarakarr clalatt.i rangka
menetapkan kompetensi dasar mengajar dengan liondisi kelas atau
sisw'a yang sesLrllgguhnya.
Kegiatan Observasi
Obsevasi pembela.iaran di kelas (obset'r,'asi pra-PPL) uerupaltan
kegiatan pengamatan )'ang dilaksanakan oieh ntahasisr.va pral<tiltart
sebelr.im pelaksanaan PPL. Observasi perlbela.laran cli kelas nterupakan
kegiatan pengarnatan terhadap berbagai karakteristik clalaur proses bela.iar
mengajar di helas. Observasi ini mempunl'ai tr-rjr.ran. r"aitu:
a. Mengetahr-ri secara lar-rgsung proses pembelar.jaran )'ang berlangstutg
di kelas.
b. Mengetahui berbagai proses pembelajalan. 1'al<ni membuka
pelajaran. penggluraan metode yang tepat. prinsilt ttrettga.iar 1'attg
digunakan, penggllnaan media, dan langkah meuutttp peIa.iaran.
c. Sebagai tahap arl'al sosialisasi dengan para sisu,a 1'aug akan clia.iar.
d. Sebagai prediksi dalam menentukan langkah-langliah darr stratc-gi
1,ang alian diterrpul-r dalam pelaksar.raan pentbela.iarart c1i 1,.elas.
Selain pengamatan di atas, praktikan juga melakulian lionsr-tlLasi
secara langsnng derrgan guru pembimbing rrata peiajarart Bahasa
Indonesia SMP Negeri 2 Ngemplak. Guru pembimbing ntembelikatt
pembagian jant ur-rtuk mengajar, contoh buku tehs bahasa Indonesia clat-t
memberikan contoh silabus dan RPP liepada praktiltan,





1 ) Mer"r-rbuka Pelajaran
Sebelr-rm pelajarar-r dimulai" diau,ali dengan salan-r. bcrdoa. c'lan
melakukan presensi sisr,va.
2) Pe.vajian materi
Gum rnen,vampaikan garis besal materi. kemr-rdian peserta cliclili
mengelj akan Iatihan-latihan.
3) Metode pelajaran
N4etode pembelajaran \ang digr.rnakan cenc'lcruns bcrsilat cliskusi
dan tanl'a jar,l'ab serta penugasan
7
c)
' :)-*--. '^- - ^ t.
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:i:.--,.:.ji:. :-..:S:




ro:riLlnlK;.ii:-. ila:r :t,i,j;lt jip;1'.a;:ri 
"-,ie1: sisr,. ..
-< Gerak
Guru teranrpii r-nenuekspresikan \\a.jah sesuai dengan pesalt vans
inslr-r disanrparkan. jadi dapat n-Iembar-]tr-l untllk lieiancarar-r
belkomunikasi. sel-ringga pesan )'ang disanrpailtan mudah dipahami
dar-r ditelirna oiel, sisu'a.
61 Cara mer-notir-asi sislva
Gum nienclol'or1g sisr,r,a untuk lebih ahtil dalam nrengikuti pela"jaran
dengan selalr"r memberikan pertan.vaan kepada sisrva.
7 t Teknik bertanl a
Guru selalu memberikan rangsangan kepada sisw'a untuli bertanl'a
serta guru juga bertanya kepada siswa asar proses pembelajalar-r
berjalan sesuai dengan tujuan.
8) Teknik penguasaan kelas
Kecenderungan proses pembelajaran dengan r-netode ceramah dar-r
latihan soal, Bagi siswa yang telah selesai mengerjrikan tugas nraka
mereka lebih asik dengan aktivitasn-v"a sendiri vilns l-r-Ien\ir-npanu
dari topik pelajaran sehingga gurr-r clitr.urtut r.urtuir lebih dapat
menguasai kelas.
9) Bentuk dan cara evaluasi
Guru memberi hesempatan peserta didih r-rntr-rli mengemukalian
jarvabannya terlebih dahulu kemudian guru bersama peserta didili
mendisknsikannl a.
10) Menutr.rp pelajaran
11) Menl,impulkan materi ,vang telah diajarkan rnnlai dari ar,val jarn
pelhjaran dan mengucapkan salam.
Perilakr-r sisu.a
1) Perilaku siswa di dalam kelas
Pada saat proses belajar mengajar berlangsung. ada beberapa sisr,r,a
yang tidak fbhus pada pelajaran yang clisampailian glrrll, selain itu
juga terdapat sisr,va yang dapat mengihuti pelajaran dengan baik.
2) Perilaku sisr,va di luar kelas
Seiain proses pembelajaran didalam kelas. sisr,r,a r-nelaknhar-r
aktivitas luar kelas seperti mengnnjungi perpr,rstakaan. mengunj ungi




Konsultasi dengan guru pembimbing ciirakLrkan sebelum cltrn
sesudah mengajar. I(onsultasi dengan gruu pembinrbing mengenai materi
vang akan disampaikan praktikan kepada sisr,r,'a dilakukari scjal< liari
pertama sisw'a masuk sekolah, agar praktihan dapat r-nen1,.iapkan cliri
dalarn hal penguasaan materi pembelajaran nralrpun r-netocle pcmtrelajaran
di dalam kelas. Sedangkan konsultasi sesuclah nrengajar clilakLrl<an setelah
praktikan selesai llrenvampaikan materi cli helas. IJal tersebut clilakr-rl<an
untuk mengevaluasi kegiatan praktikan selarna cli dalanr kelas.
Pembuatan Perangkat Nlengajar
Selain obsen'asi dan rnic'ro teaching. pr:ilttiheur halLrs nrernbuat
persiapan mengaj ar seperti :
a) Penulisan silabns
Silabus tersebnt ntenlltat tentang:
l) I(ompetensi Inti
2) Kompetensi Dasar
3) Indikator Pencapaiar-r Pembelaj aran
4) Tujuan Pembelajaran
5) Kegiatan Pembelajalan
6) Materi Po kok/Pernbelaj aran
7) Karakter
b) Menvusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp)
Kegiatan ini berkaitan dengan pembuatan Rencana Pelaksanaarr
Pembelajaran (RPP).Perlbnatan RPP ini halus clisiapkan olcrh
praktikan sebelum kegiatan belajar rnengajar berlanssrrng serta
pembttatannva hartts disesuaikan dengan kuriltulum rang berlalill saat
ini. Untuk pembuatan RPP ini. praktikan menrbuat c'lensan [iprbinsan
guru pernbirlbing. Adapun fbrmat yang tercantum dalanr Rpp aclalah:
1) Identifikasi
Identifikasi ini mentuat identitas sekolah. iclenriflkasi matil
pelajaran. kelas/ plogram. dan semester.
2) Alokasi r,vaktu
3) Kompetensi Inti
Kompetensi inti merupakan kemanrpuan r,.ang halus clilir-rasai oleh





Kompetensi dasar yaitu keman-lpuan minimal vang hanrs dicapai
sisr,va dalarn rnempelaiari mata pelajarar-r Bahasa Ir-idonesia.
Tujuan Pembela"jaran
Tuiuan pembelaiaran berfungsi untuk mengetahui ketercapaian
hasil pembelajarar-r apakah sudal.r sesuai dengan apa 1'ang telah
dirumuskan.
Materi Pembelajaran
Materi merripakan uraian singhat tentang bahan ),ang akan
diaiarkan yang bersr"rmber dari buku acuan dan buku-bukr"r ,vang
berkaitan dengan pelajaran yang bersangkutan.
Pendekatan dan Metode Pembelaiaran
Metode pembela.jaran merupakan cara mengaiar atau
men_yampaikan materi yang dilakukan oleh guru.
Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pernbelajaran menjelaskan tentang bagairr-rar1a proses
belaiar mengaiar berlangsung. Dalam hegiatan penrbela.jaran di
kelas acla tiga tahapalr yang clilakukan. r'aitu: l<egiatan uremulai
/membulta peiaiaran" kegiatan inti. dan kegiatan
mengalil-riri/menutup pembel aj aran.
Media
Media merupakan alat atau peraga i,ang ciigr-uraltan oleh seolturs
gurr"r dalam ke-eiatan belajar merigaiar sebagai pelengkap clan
pendr.rhung seperli papan tr"rlis, liapur tnlis" buliu acuan. clan alat
peraga.
Sumber Bahan
Sumber yang digunakan sebagai pancluau ut-rtu1< nrenrbalrtr.t
terlaksanan,va kegiatan pernbelaj aran.
Penilaian / Evaluasi
Dalam setiap kegiatan belaiar menga.iar diadakan er,:rluasi vang
bertujuan rintnk r-nengukur da1'a serap sisr.va terhadap materi f ang
telah disampaikan dan dilaksanakan dalam kun"rn uaktu tertentu.
biasanl,a setelah materi pokok,var-rg disar-npailiar-r selesai.Evaluasi
y'ang diberihan dalam bentuk pertanl'aan nlallplrn latihan soal.
Membuat Soal Ulangan
Vlahasisr,r'a prahtikan membuat soal nlar-igan ur-rtuk nrenqukur









Menyiapkan N{edia Pembelaj aran
Media pembelajaran merupakan faktor pcndttktttlg 5'arrg pentirlg
untuk keberhasilan dalam proses pembela.iaran. Media peulbela.iaran
adalah suatll alat yang digunakatt sebagai media dalatl uietr,vampaikan
materi kepada siswa agar mudah dipaharni. Media penrbelajat'arl yalrg
praktikan gunahan seiama pelaksanaan PPL di antal'arr,va adnlali l.l(S.
gambar, lembar diskusi. dan alat-alat pendttltttng pembeIajarar-r.
Alat Evaluasi Pembelajaran
AIat evaluasi merupakan faktor 1'ar-rg penting ditlarl pembela.iarart
Kurikr,rlurn 2013 )'ang befiu.juan nntuk uengukut' clavii serll) sisua
terhadap materi yang telah disampaikan clan clilal<sanakan clalatl kttt't-ttr
rvaktu tertentu. biasan,va setelah materi pokok 
.varrg disiintpaikart selesai.
Evaluasi yang diberikan dilakukan dalar.r.r bentuk pertatll'aan, penrbet'iat.t
tugas. mallplllt latil-ran soal. Ada kalanl'a perlallt'aan-pertatll'aall atau
permasalahan-pe1'masalal-ran yang ada dalam pl'oses per-nbela,iaral-i .iuga
dapat dijadikan sebagai alat evaluasi pembelajaran.
g. Pembuatan Lembar Penilaian Afelitif dan Psikomotorili
Penilaian dalam pembelajaran dengan Kuriknlunt 2013 ticlak hattva
terbatas pada peniiaian kognitif . Untuk t.nensukur kebcrhasilart
pembelajaran. laktor psikornotorik ),ang dicapai sisu'a .juga perlu
diperhatikan.Untuli tujuar-r tersebut. mahasisrva parktihan nteubttat
lembar penilaian dari masing-masing aspeli. Dengan aclanl m lentbar
penilaian af-ektif dan psikontotorih tersebr,rt, dihat'apliat.i sisu'a clapat
meningltatkan selnan gat belaj ar s i sr,r'a.
2, Pelaksanaan
il. Pelaksanaan Pralitik Nlengajar
Di dalam tirr PPL 1,ang berlokasi cli SN4P Negeli 2 Ngemplali
terdapat 2 rnahasisura vanq berasal dari proglant studi Pertclidil<an Bal-rasa
dan Sastra Inclor-resia. Masing-masing praktilian menclapat satu gLIru
pembirnbing. r.aitr-r Bapak Lasono. S.Pd dan Bapah Dui Agr-rs Yunianto.
S.Pd dalam praktik n-rengajar.
Praktikan mendapat bagiarr untuli nrengajar nrata pelajaralt Bahasa
Indonesia untuir kelas VII dan VIII. Mata pela.iaran Bahasa Indonesia
diajarhan sebanyak 3 kali pefiernuan dalam seminggu clau sctial.r
pefiemuan selama 2x40 menit. Adapun agenda rnengajar rlata pela.iaran
1.1
Bahasa Indonesia yar,g teiah terlaksana oleh praktil<an cli SMP Negeri 2




7-8 7C Pengenalan teks berd:rsarkeur I(r-u'ikr,rlLur 20 1 3
2 Kamis, 14
Agustus 20121
/-J 7C Materi: Teks l{asil Observasi
1. Memahami teks hasil obsen,asi. tanggalran
desl<riptif. eksposisi. ehsplatiasi. clan celita
pendek baik rnelalui lisan mallpull tulisan
a. Mengidentiflkasi stnrl<tur isi telis hnsil
obserl'asi.
b. Mengiderrtifikasi ciri-ciri barhasa tclts
hasil obsen'asi.
Peselta didih nrendaplt mi(eli nrengenai tcl's hasil
obsen,asi )'ang clital'angkan rnelalr.ri nrcclia
pov,erpoi.nr henrLrdian uteuget'ialtan tr-tgas tclliait
strul<tur isi dan ciri kebaharsaan teks hasil
obsen,asi beriudul''Cinta Lingkturgau Hiclr-tp''.
aJ Kamis, 14
Agustus 2014
4-5 7A Materi: Teks Flasil Observasi
1. Mer-nahauri teks hasil obsen'asi. tanggapan
desliriptif . eksposisi. eksplanasi. clan ccrita
per-rdek baili melalLri lisan mauplul tlrlisan
a. Mengidentiflkasi slrLrktrlr isi telis hasil
obsen'asi.
b. Mengidentifikasi ciri-ciri bal.iasa tcks
hasil obsen'asi.
Peserta didik mendapat trateri tnengenai tclis hasil
observasi )rans dital'ar-rgkan rnelalui mcclia
potterpctinl kemr-rclian mengerjakan tugas tclliait
strr-iktur isi dar-r ciri-ciri kebahasaan teks hasil
observasi beriudr"rl "'Cinta Lingltr-rngan Hidup''.
4 Kamis, 14
Agustus 2014
6-7 7D Materi: Telis Hasil Obsen'asi
1. Memahtrn-ii teks hasil obsen,asi. tanggallan
deskriptif. eksposisi. elisplar.rasi. clan ccrita
pendek baik melalui lisan malrlllur tulisan





b. Mengicler.rtifiliasi ciri-ciri bahastr tel<s
hasil observasi.
Peserta didik mendapat materi rlengenai tel<s hasil
observasi yarlg dital angkan melalui nrcclia
potverpoinl kernudian rnengerjakan tugas terlcrit
strr-rktr"rr isi dan ciri-ciri kebahasaan tel<s hasil
observasi berjuclul "Cinta I-inghungan Fliciup".
.Iumat, 15
Agustus 2014
2-3 7B Materi: feks }-lasil Observasi
1. N{emahami telis hasil obsen'asi. tanggtrl"ran
deskliptif. elisposisi. el<splanasi. dan cerita
pendek baik nrclalni lisan lllallpln tr:lisan
a. Mengider-rtililtasi struktur isi teks lhasil
observasi.
b. Mengidentilikasi ciri-ciri bahasa telis hasil
obsen'asi.
Peserla diclik menclapat rrateri nrengenai tel<s hasil
observasi yang dital angl<an melarlui rreclia
pov,erpoirtl liemr-rdian mengerjakan tngas terliait
struktur isi dan ciri-cili licbahasatrn teks hasil
observasi berj udul''Ciu1a Lingkungan Hiclr-rp".
6 Jumat, 13
Agustus 2014
5-6 7C Materi: Teks I{asii Obscn'asi
1 . Menangkap r-nal<na tclis hasil obsen nsi.
tanggapan desltriptif" elisposisi. cksplanasi.
clan cerita pendek baili secara lisan nraupr-rr"t
tulisan.
a. Memahami kata atar-r istilah vang terc'lapat
clalam teks hasil obsen'asi.
b. Memaharli liata atau istilah sLrlit )anq
terdapat dalam teks hasil obsen'asi.
Peserta didih mencermati telis "Riota I-aut''
kemudian memahami nrakna kata atalr istilah vang
terdapat pada teks clengan mencari rlahr-rin1'a di




t-2 7E Materi: Teks Hasil Obsen,asi





4-5 7A Materi : l"elts ]'Iasi1 Obserr.'asi
1. Men'rbec'lakan telts hasil observasi. tatrggapar-r
deskriptif. eksposisi. eksplanasi. dan cet'ita
pendek baik melalr-ri lisan nratrplul tulisiur.
a. Mengidentifikasi perbedaan teks hasil
obsen,asi clengan tel<s cleskripsi dililiat
dari strnktr"u' isinl'a.
b. Mengidentifrltasi teks hasil obsen'asi
dengan telis desl<ripsi clilihat dali 1'ltin'
bahasanya.
Peserta didil( mengidentifiiiasi clan
mengelompokkan dua teks berjudul ''Pohott
Kelapa" yang diberikan oleh gurtt.
9 Rabu. 20
Agustus 2014
4-5 7B Materi: Tehs Hasil Obsen'asi
1. Membedakan telis hasil observasi. tanggapatr
deskriptif. elisposisi. eksplauasi. dan cct'ittt
pendek baik nrelalui lisan nlauplul tLrlisatt.
a. lvler-rgiclentifikasi pelbeclaau teks hasil
obsen'asi clencan tclis cleskripsi dilihat
dari strulitr-rr rsinl'a.
b. Mengiclentill liasi teks hasil obsc-t'r'usi
dengan teks clesl<r'ipsi clilihut clan lltLrr'
bahasanl'a.
Peserta didik mengic'lentifikasi datr
rnengelompohlian dua telis beriLrclul " Pohott
Kelapa" r'ang diberikan olel-i gr"tru.
10 Karnis, 2l
Agustus 2014
4-5 7A Materi: Teks Flasil Observasi
1. Membedakan teks liasil observasi. tanggaltat-t
deskriptii eksposisi. elisplanasi. dan cerita
pendek baih rnelalLri lisan mauplul tulistu-i.
a. Mengidcntillkasi perbedaan telis hasil
observasi dengan telis cieskripsi dilihat
tlali stlLrlitrrl iriu) l.
b. lvlengidentif-iliasi telis hasil obsen'asi
dengan teks deskripsi dilihat clari fltr-rr
bahasanl,a.
1.4
Peserla clidik nrenrpresentasil<an hasil clisltr"rsi
keion-rpok mengenai perbeclaan teks hasil




/-) 7B Materi: Teks Hasil Observasi
1. Membeclakan telis hasil observasi" tatiggapatt
deskriptif-. eksposisi. eksplanasi. clan cet'ita
per-rdek baik mclalr"ri lisan lnaupull ttrlisan.
a. Nlengiclentiflkasi perbeciaart telis hasil
observasi dengan telis clesltripsi dilihat
dari strLrktlr isinva.
b. Mengidentifll<asi teks hasil obsen asi
dengan tel<s desl<ripsi dilihat ciari litr-rr
bahasanl,a.
Peserta didik nrL'mpresenlasikan hasil clisliusi
kelornpok mengenai perbedaan telis hasil




4-5 ]A Materi: Tehs Hasil Obsen'asi
1. Menl.usnn telis hasil observasi. tanggapan
deshriptif- cksposisi. eksplanasi. clan cerita
pendek sesuai dengan lialakteristik telis vatrg
akan dibuat baili sccara lisau urauplut tlrlisan.
a. N4engiclentifil,asi bagian-bagian sebagai
herangl<a tclis hasil obsen,asi bailt secara
kelompok Irallplln inclir,'id Lr.
b. Menvusun tcks hasil obsen'asi baili
secara indir iclLr l'naupLll-r ke lonrpok.
Peserta didik I-t-ielakuliiin obsen'asi tentlurs
kebersihan Iir-rgkr"uruan sekolah ltenrr-tclian
melaporkan hasil peugallatannva c'l'tl'ul bentuli
teks laporarr 1-rasi1 obsen'asi.
13 Kamis, 28
Agustus 2014
4-5 7A Materi: Teks l-lasil Obscn'asi
l. N4enghlasilikasi teks hasil obsen asi.
tanggapau desliriptif. elisposisi. clisplanasi.
dan cerita pendeli baik n-relalni lisan nralrpLul
tulisan.
15
a. Menglilasifikasi slrulctur isi tel<s hasil
observasi.
b. Mengltlasilikasi ut-tsur ltebahasaan (llrr)sc\
pernbentukan l<ata) telis hasil obs.'n asi.
c. Men1,'usut-t kalimat et-ektif cietri liata f,ang
terbentuk r-nelalni pl'oses pe nrberttLrltan
kata.
Peserta didik nlengerialtan tugns terltang strulitur
isi, Llnsnr l<ebahasaan. clan rnenllusLur l<it] itlnt
berdasarkan teks "I)en'i Sri: Den'i I{esttbttLan"




5-6 7A Materi: Teks IIasil Obsen asi
1. Menelaah clan r-nerevisi teks hasil obsc-r'r'asi.
tanggapan deskriptit-. el<sposisi" cltsplanasi.
dan cerita pendel< sesr"rai dengan s1t'ul<tr"tr rlitn
kaidah telts baili secala lisan r"nauput-t tulisan.
a. Menelaah isi telts hasil obscn'asi
berdasarkan pe1'tan)'aal-)
b. Merevisi hata ticlal< bal<r"t r.neniacli I'ata
baltn )'ang terclapat dalant telis hasil
obsen'asi
Peserta didilt nrerigerjalian tlrgas val.)g cliberikan
oleh gum mengenai isi dan kata tidah bahr-r clalernr




7-8 7A Materi: Tehs Llasil Observasi
l. Merrgidentifiltasi kel<uransarr teks hasil
observasi. tanggapan cleskriptif. clisirosisi.
eksplanasi. dan cerita pendel< berclasarkan
kaidah-kaidah telis baik melalui lisan r.l.)alrplur
tulisan.
a. Nlengiclentillkasi keltLtrangat.i telis hasil
obsen'asi belclasalkan strulilur isinva.
b. Mengidentiflliiisi kekulansan e.jaan clan
tanda baca pacla teks hasil obselr asi
Peselta didilt mendishnsihan tllgas )r'lng cliberiltan
oieh gr,rm tentang keltr-rrangan tel<s hasil obscn'asi
berdasarkan struktur isi. c-jaan. dan tancla baca
1.6




z-3 7C Materi: Teks Tanggapan Desliriptif





4,5 7A Materi: 'feks Hasil Obscrvasi
1. IVIerir-rgltas lelts hasil obset'r''asi. tallggaparr
deskriptif. el<sposisi. eksplanasi. datl cerita
pendek baili secara lisatl tliattpitt-t tltlisatl'
a. Menentttliart icle lloliok te'lts hasil
obsert'asi
b. )Vlerir-rgkas isi telis hasil obsclvasi
Peserta clidik rttertdisltr-rsil<.an ide polioii tcl<s hasil





7-8 7A Materi: 1'eks'l'arrggaplrr Desltriptil-
1. Memahauri leks hiisil observasi- langgapan
desltriptif , eksposisi. eksplanasi. clau cerita
pendek baili n-relalui lisarl maupllll tulisan'
a. Memahatli isi telis tanggapan cieslc'iptil
b. Mertgiclentitlliasi strr'11<tr'tr isi telis
tanggaPat-i cieskli Ptil-
c. Mengidcntillkasi ciri-ciri bahasa telts
tanggapalt deskriPti l'
Peserta diciik mendiskr-rsiltan isi. strr-tlitttt'. clarl cili
kebahasaan telts tanggapan desltriptif beriuclul




7-8 -1 A111 Materi: Teks Tanggapan Dcskliptif-
1. Mei-rangkap makua telis 1-rasi1 obserl'asl.
tanggapan deshriptif, eksposisi. eksplanzisi.
dan cerita pertdeli baili secara lisan nratlpt-tt-t
tulisan.
a. Memahatr-ri t-tlaktla 1'ar-rg terclapat clal:rrll
telts tanggaparl cleskriPtil
b. Memahatri ualina ltata atau istilah vallg
terdapat dalan-r teks tanggapan deskriptil
Peserta didik rrendiskusil<an tugas )'ang diberikarr
oleh guru tlengenai r. altna liata atatt istilali I ang
17















Berdasalkan jadu,al pela.jaran cli atas praktik penrbelajiiran secara
langsung di SMP Negeri 2 Ngemplal< aclalah sehagai beril<ut.
: Rabu, 13 Agustus 2014
:7C
: Jam ke 7-8
: Pengenalan teks berdasarkan I(r-rrikr"rlr"rm 2013
Faktor penghantbat : Peserta didik masih sulit nremahauri matcri 1'ang
disampailian karena urerelia baru nrengenal
materi tersebr"rt.
Faktor pendukung : Antusiasme peserta didik sangat tinggi sehiltgga
ke gi atan perribe la.j aran beri alan clen gan ba i lt.
: Karnis, 14 Agustus 2014
:lC
: .lan'r ke 2-3
: Telis Hasil Obserr asi
Memahami teks hasil obserl'asi. tanggapar.r
desliriptif, eksposisi, elisplanasi. dan cerita
pendeh baik rnelalui lisan mauplur tr-rlisan.
a. Mengidentifikasi struktltr isi telis hasil
observasi.
b. Mengidentillkasi ciri-ciri bahasa teks hasil
observasi.
Peserta didik rlenclapat t-uateri ntengenai tel<s
hasil obsen'asi yang ditavangkan uelalui r"tteclia
pov'erpoinl kemudian t-uettgct'jakat-i tugtts terl<ait
strulitur isi dan ciri kelrahasaan tc'hs hasil
observasi berjudul "Cinta Lingkr-nrgan Hidup''.
Faktor penghambat : Beberapa peserta didik baru ntengeual teks hasil
observasi.
Falitor pendr-rlir-urg : Penggunaan nredia pott,crpctinl clapat ntenarik
perhatian peserta didik sehingga hegiatan
18










pen-rbelajaran dapat berialan dengan baili.




Memahami teks hasil obsen'asi. tanggapan
deshriptif, eksposisi. eltsplanasi. dlu-t cL'f itrt
pendek baik melalui lisan r"nalrpLur tr.tlisan.
a. Mer-rgidentiflkasi struktur isi teks hasjl
observasi.
b. Mengidentiflkasi ciri-cili bal.iasa tel<s hasil
observasi.
Peserta didil< rnenclapal uatc-ri mengeuai teks
hasil observasi yang dital,ar-rgkau melalui media
powerpoinl kemudian rnenger.iakal'I tugas telkait
struktur isi dan ciri-ciri kebahasaan teks hasil
observasi beljudr-rl "Cinta LirT gliungtrn I Iic'lup".
Beberapa peserta didik 1'barr"r r.nengenal tel<s hasil
obserl,asi.
Penggunaan meclia potrerpoinl clapat mettarili
perhatian peserta didik sehingga ltegiatarr
pen"rbelajaran dapat berjalan dengan bailt.




Nlemahan'ri telis hasil obsen'asi" tanggapan
deskriptif', eksposisi. eltsplanasi. clan cr'r'ita
pendek baik melalui lisan malrplur tulisan
a. Mengider-rtif-iliasi struktur isi telis hasil
observasi.
b. Mengidentiflliasi ciri-ciri bahasa tcks hasil
obsen asi.
Peserta didik rnendapat materi mengenai telts
hasil observasi 1'ang dita.vanghan rnelalui uedia
pott,erpoinl kemr"rdian mengerjakau tugas terkait
















observasi berj r"rdu I "C i ntzt Li rt gltr"rn gan I I i dtrp".
Beberapa peserta didik baru ntettgenal telis hasil
observasi.
Penggunaan media potrcrpoit'tl dapat lrletlarili
perl-ratian peserta didik sehirtgga ltegiatan
pembelajaran dapat berjaIan clertgalt bailt.




N4emahan-ri teks hasil obset'r'asi. tatrggaparl
deskriptif. eltsposisi. clisitlartasi. clatr cerita
pendek baik melalui lisan trtaltplrn tr"tlisarl,
a. Mengidentifikasi strltlitltr isi tel<s hasil
observasi.
b. Mengidentifikasi ciri-ciri bahasa telis hasil
observasi.
Peserta didik mendapat t-ttateri trtenqeuai telts
hasil observasi 1'ang dital'angl<att tttelalr"ti mcclia
pov,erpoinl hemudiat-r menget'jakan tugas terliait
stmktur isi dan ciri-ciri ltebahasaan tehs hasil
obsen asi beriuduI "Cit-ita i,inglturtgan Hidltp".
Beberapa peserta didili baru ucrtgeual telts hasil
observasi.
Penggunaan media prLtterpoittl dapat menarili
perhatian peserta did ik sehirtgga l<egiatarl
pembelajaran dapat berjalan dengar-i bail<.




lVlenangkap rrraltna tehs hasil obsen'asi.
tanggapan deskriptif. eltsposisi. elisplarlasi. dall
cerita pendeli baik secala ltsatt tttar-tpr,ttt tulisatl.
a. N4emaharni liata atau istilah 1'attg terclapat
dalam tehs hasil obset'r asi.
















terdapat dalam teks hasil obseruasi.
Peserta didik mencenlati teks ''Biota Lar-tt"
kemudian rnet-nahauti tnakna l<ata atatt istilah
yang terdapat pada tel<s dengan urettcari
n'iaknanya di kamus besar bahasa Indoncsia.
Beberapa siswa pesc-r'ta cliclik nrasih liesulitarr
dalam mencari makna kata atar-t istilali cli dalant
kamus dan keterbatasau.jumlah kat-t-rtts.
Peserta didik ahtif dalam mengikr"rli kegiatarr
pembela.iaran.




Peserta didik mengeriakar-r buku Letrrbar Keria
Sisrva (LKS).
Sisrva aktif rnenger.jakan tugas




MenTbedakan teks l"rasil observasi. tanqgapan
deskriptif, eksposisi. elisplanasi. clan ccrita
pendek baik n-relalui lisan rrallplln tulisan.
a. Mengidentiflliasi perbeclaan tcks hasil
observasi derigan teks deskripsi clilihat clari
strulitur isinva.
b. Mengidentifikasi tehs hasil obsen'asi dettgan
teks deskripsi dilihat dari fitur bahasanl'a.
Peserta didik mengidentit-rltasi clatr
mengelotnpokkan dr"ra teks berjuclul "Poltor.t
I(elapa" 
.vang diberikan oleh guru.
Peserta didik knrarig emahami perbeclaan teks
hasil observasi dan teks deskliptif.








perbedaan kedua ienis tehs.




N,fembedakan teks hasil obsen,asi. tanggapalr
deskriptif, eksposisi. eksplanasi, clan cerila
pendek baik melalr-ri lisan nralrpnn tulisan.
a. Mengidentifikasi perbedaar.r telis hasil
observasi dengan teks deskripsi dilihat clali
struktur isinya.
b. Mengidentifikasi teks hasil otrsclvasi dengar"r
teks deskripsi dilihat dari f-itur bahasan-va.
Peserta didik nrengidentifikasi clar.i
r-nengelompokhan dua telis berjudr-rl "Pohor.r
Kelapa" yang diberihan oleh gulu.
Peserta didih kurang menrahanri perbeclaian tclis
hasil observasi dan tel<s c'lesl<riptil'.
Penggnnaan rleclia keftas benr. ama
rnempermudah henran-tpuan r-)remahami
perbedaan kedua.ier-ris teks.




Membedakan teks hasil obsen'asi. tanggapan
deskriptif, ehsposisi. eksplaniisi. dari cr'rite
pendek baik melalui lisan mallpulr tr-rlrsan.
a. Mengidentifikasi pcrbcclaan teks hasil
observasi dengan tel<s clesLripsi dilihat dari
struktur isinl'a.
b. Mengidentifikasi tchs hasil obsenasi clengan
teks desklipsi dilihat dali fltr-rr bahasanl'a.
Pesefia didik mempresel.ltasikan hasil cliskr-rsi
kelompok mengenai perbeclaan telis hasil









Peserta didik kurang perca),a dili dalarl
men,vampaikan pendapatnva.
Penggunaan n'redia kertas lrelr,r'arna
mempermudah peserta didil< clalanr niclal<nl<arr
presentasi.
Jnmat, 22 Agustus 2014
7B
Jam ke 2-3
Tel<s Hasil Obserr asi
Membedakar-r teks hasil obsen'asi. tanggapan
deskriptif" eksposisi. el<splanasi. dan ceriter
pendek baik rlelalui lisan lxauplln tLrlisan.
a. Mer-rgidentifikasi pelbeclaan teks hasil
observasi dengan teks deskripsi clilihat clari
struktur isin.va.
b. Mer-rgidentifikasi teks hasil observasi dengarr
teks deskripsi dilihat dari fitnr bahasanva.
Peserta didik memprcsentasihan irasil dishusi
helompok mengenai perbeclaan telts hasil
observasi dengan telis deskriptil' berjudr"rl''Pohon
I(e1apa".
Peserta didih kurang perca)'a diri dalanr
nlenyampaikan pendapatnva.
Penggunaan media Iicrtas benvarna dapat
mempenxlrdah peselta clidili dalan-r melaliuhan
presentasi.




Men-vlrsun teks hasil obsen'asi. tauggapan
deskriptif, ehsposisi. eksplanasi. dan celitri
pendek sesuai dengan ltarahteristilt tehs i'ang
akan dibuat baik secara lisan nrar,rpLrn tr-rlisan.
a. Mengidentit-ikasi bagian-bagian sebagai
kerangka teks hasil obselr-asi baili secara
kelompok maLlplrll individr-r.
























b. Menyusun teks hasil obselvasi baik secarii
individu maLlprrn kelompok.
Pesefia didik tlelakulian obsen,asi tentans
hebersihan lingkungar-r sekolah liett.ittdiatl
melaporkau hasil pengarnataltn)'a dalant berlttrlt
teks laporan hasil observasi.
Peserta didik sulit dikonclisikan l<arena kegiatarr
pembelajaran dilakulian c1i luar ltelas,
Peserta didik dapat urelakultatt pengamatalt
langsung sehingga clupat lebih t-ttettgettal
Iingkungan sekolah.




Mengklasifihasi teks hasil obscrvasi. tangga;ratr
deskriptif, eksposisi, eksplanasi. clart cet'i1lt
pendelt baik rnelalr-ri lisan maupLlrt tulisat-r.
a. Ivtengklasiflliasi strr-tlttur isi telis hasil
observasi.
b. Mengklasifikasi unsllr liebahasaan (proses
pernbentukan kata) teks hasii observasi.
c. Menl,usun kalimat ef'ektil' dari kata )'ang
terbentuli melalui pl'oses peubentttliau kata.
Peserla didik tlrengerjakat-r tttgas tentang strulttltr
isi, unsur kebahasaan. clan meur ttsLtn kalimat
berdasarkan telts "Deu'i Sri: Deii'i I(esr:bttratt"
1'ang diberihan oleh guru.
I{eadaan kelas kurang lior-rdr-rsit' ltaretta bebcrapa
pesefia didik gaduh di kelas.
Peserta didih mr.rlai tnemahanri teks hasil
obsen'asi dan aktif bertarrva.ian'ab clengan gullt.















tanggapan desl<riptif, eksposisi. eltsplar.rasi. datt
cerita pendeli sesuai clengan strltlitr"tr c'ltrn iiaidah
teks baik secara lisan t-naultr-tn tltlisatr.
a. Meneiaal-r isi teks liasil obsen'asi herclasarltlur
pertany'aan.
b. Merevisi kata ticlak baliu meniadi kata bal<tr
yang terdapat dalant teks hasil observasi
Peserta didik nrengeriakan lugas )'altg cliberikan
oleh gnru mengenai isi dan l<ata tidak baltr.t
dalam teks ber'f udul ''Telinologi Proses Satttplrh".
I(eadaan kelas kuraug l<ondusil l<arena bcberapa
pesefia didih gadr,th di 1telas.
Peserta didik mltlai nremahami telts hasil
observasi dan aktif beLtanl,a jau,ab deugan guru.




Mengidentifiltasi lieliut'angan teks hasil
obsen,asi. tanggapar.r cieskriptit. cksposisi.
eksplanasi. dan cerita pendel< berdasarhatt
kaidah-kaidah teks bail. mclalLri lisatr nlallpttrt
tulisan.
a. Mengidentiflkasi kelir-trangatl tel(s hasil
observasi berdasarkau strulitur isinl'a.
b. Mengidentifikasi liekurangat.r ejaatt datt ttlncla
baca pada teks hasil obsen asi
Peserta didik rnerrdiskusiltart tugas ) ang
diberiltan oleh guru tentang kelturangatr telts
hasil obsenasi berdasarltan strlil(tur isi. ejaan.
dan tanda baca pada teks beriudul ''Tanah".
Keadaan kelas hr:rang kondr.rsil' liarena beberapa
pesefta didik gaduh di kelas.
Beberapa peserta didik r-nulai urenrahat.ni telis























Peserla didik rnengerial<an irul<u I.entbar I(eria
Siswa (LKS).
Peserta didik aktif dalam mengeriakan tllgas




Ivleringkas tel<s hasil obsen'asi. langgapan
deskriptif. eksposisi. eksplanasi. dan ccritrr
pendek baih secara lisan nraupllu tulisiin.
a. Menentr-rlian ide poliok telts hasil obs.'n asi
b. Nleringkas isi teks hasil observasi
Peserta didih mendiskr"rsikan icle poltolt telis hasil
observasi kemudian ureriugltas isi tclis )'an()
berjudul "Air".
I(eadaan kelas kurang liondusif karena beberapa
peserta didik gaduh di kelas.
Beberapa peserla clidih rruiai memahami teks
hasil observasi dan aktif bertanl'a jau'ab dengan
guru.
Senin. 8 September 2014
7A
.Iarn ke 7-8
Teks Tanggapan Deskripti l'
Memahami tehs hasil obsen'asi" tan-sgapali
deskriptif^ eksposisi. cksplantrsi. dan cerita
pendek baik rnelalui lisan malrplrlr tr"rlisan.
a. Mernahami isi teks tanggapan deskriptif
b. Mengidentifikasi struktul isi tel<s tanggaparr
deskriptif

















Peserta didik n-rer-rdiskusikan isi" stlr-tktLtt'. cian ciri
kebahasaan teks tanggapan desltriptil' berittdr"rl
"Tari Jaipong" yang dibc'rikar-r oleh gttrlt.
Keadaan kelas klrrang konclr,rsil' karcna beberapa
peserta didik gaduh di lielas.
Beberapa peserta didik alttif rr"rer.rgiltuti
pembelajaran dau berani meniau'ab pertan\ aan
dari guru secara lisan.
Selasa, 9 September 201 4
7A
.lam ke 7-8
Teks Tanggapan Deskripti f
Menangkap makna telts, hasil observasi.
tanggapan deskriptif, eksposisi. eksplattasi. dart
cerita per-rdek baik secara lisan nraupun tulisan.
a. Memahami makna f itng terclapat clalant teks
tanggapan desltriptif
b. N{emal-rami r-nakna ltata atau istilah }'ar-}g
terdapat dalam telis tanggapatr desltriptif
Peserta didik n-rendiskusilian tugas yatts
cliberikan oleh guru mengenai nraltna ltata atau
istiiah )/ang terdapat clalanr tehs tirnggaparl
deshriptil yang berjudr,rl''Tari Sat.narl''.
Keadaan kelas kurarrg konclr-rsi1' karenzt beberapa
peserta didik gadLrh di l<elas.
Beberapa peserta didik alttif nrc'ngikuti
penibelajaran dan berani t-nenjau'ab pertan)'aarl
dari gurr-r secara lisan.





Peserta didik r-t-renget'jaltan r.rlangan dengan
tenang sehingga ulangau htrrian c'lapat beljalan
dengan baik dan tepat u'aktr.r
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b. Penggunaan Nletode
Berdasarkan I(urikulum 201 3, proses petrga.iaran clati pettrtrela.iararr
dilakukan dengan berbagai metode seperti tanya 
.iar,r-ab. penltgasan.
diskr-rsi, praktik (pengamatan), dan pemainan,
Agar peran sisw-a dapat muncul, tanya jau,ab kepada sisrva dapat
digunakan untrili r-r-renilai aspek afektif dali sisu,a. Metode ini digunal<an
praktikan karena dengan metode ini sisr,va dirangsang untnk ber'fihir dan
menggunakan argulnentasinya dalam rneniau'ab pertanr aan clari gllrLl
sehingga sisn,a dapat menjadi lebih aktil' dirn berani r-nenvarnpaikan
pendapatnya. Antnsiasrne sis'uva dirasa strdah baili dapa dilihat dari sisna
sndah mulai aktif- di dalam kelas baik itu menjau'ab 1'rertan,vaarl mallpun
dalam bertanl'a.
Disamping itu. prkatihan juga tneuggunakan tletode penllgasalr.
Penugasan atau penlberian tugas merupakan tlelocle altelnatil' larlg
digunakan oleh praktikan. Penugasan ini bertuinan ur-rtul< nreningl<atl<an
karakter sisr,va khususnya karakter tanggung janab dan displin. Selain itr-r.
penllgasan dapat rnembantu siswa agar lebih mentahanri ntttet'i I'alrg
diberikan oleh plalttikan.
Selair-r itu. praktikan juga menggunakan metocle pralitikr"rm. Dalant
pengajaran clan pembelajaran bahasa Indonesia. praktihunr clapart berLtpa
pengamatan langsnng terhadap lingkurrgan 1'ang acla c1i sekitar cltrtt
praktik-praktik lain,vang berhubungan detrgan pet.nLrelajaratt bal.rasa
Indonesia. Dengan praktilium, praktikan dapat meningkatlian
heterampilan berbahasa para sisr,r,a sehingga sisr,r'a bisa telbiasa urisalnl'a
dalam berbicara datr tneuulis dalam Bahasa Indonesia.
NIedia Pembela.jaran
Media penrbela.jaran digunaltar-r Llntuli nrcnrbantu clalant
penl'ampaian materi sehingga sisu,a dapat memahattti t-t-iateri dengatt
rludah dan benar. Keberadaan r-nedia pembelaiaran sangrlt per-)ting ttntult
menunj ang keberhasi Ian pembelaj aran.
lvfateri pencluhr-rng disesuaikan dengan ntateri dan trctodc )'artg
digunakan. Pada lnata pelajaran biologi. plaktikan nren{gutralilur
mikroskop. alat-alat labolatorir"rm, ganrbat' mikroskop. gantbar-gantbar
alat bantu praktiltr"rnr. LKS, dan lembar diskr"rsi. Pacla nrata pelajalan
fisika. praktikan menggunakan LKS, mistar, dan benda-benclar vang akat-t




Erraluasi pen-rbelajaran ini dilakukan gLu-Itr r-rr-rtult urengetahui
ketercapaian tniuan pen-rbelajarall yang telah dilaliul<an. Bentr"rh evaluasi
1'ang diiakukan berupa post test, latihan soal, clan ulangan harian.
Pelaksanaan Kegiatan Tambahan
Disanrping tugas-tlrgas mengaiar. prethtil<karr 
.juga urcuriliki ttrgas
tambahan. yaitu untr.rk menialankan piket-piliet cli seltolah. lang sudah
dij adr,val, diantaranva:
1) Piket
Men,varnbut kedatangan warga SVIP Negeli 2 Ngemplalr
(sisrva. guru. kar.var,van) dengan 5 S: ser-r1'ulr. sapa. salam"
sopan. santun.
2) Piket membersillakan rLrangan
Bagi r-r-ral-rasisu'a 1'ang piket. i,r,a.iib ur-rtuk nrerlbersihhan ruang
PPL r:ntuli rnenciptakan srrasana yang bersih dan n1'aman.
Selain i1u. mahasisll'a juga nTengil<uti kegiatau cele nrotrial vaittt
Lipacara-upacara,vang diadakan sekolah sebagai berikr-rt.
1) Upacara bendera
Setiap mahasisr,r,aPPL dii,r,ai ibkan untuk mengi liLrti upacarrl benciera
.vang dilaksanai<an setiap hari Serrin pagi. Upacara tersebnt diiliuti
oleh kepala sekolah" guru-gurlr" staff tata usaha dau para sisr,l'tr.
Berlindak sebagai petugas Llpacara adalah sisu'a kelas IX 1'ang
bergiliran setiap minggun,va.
2) Upacara HUT Ri ke 69 ( 17 Agustus 201 4)
Selain upacara bendera, mahasisr,va PPL cliiibathan clalam upacal'a
HUT RI he 69 pada 17 Agttstus 2011.l'fpacara perit-igatan FIUT RI
ke 69 tersebut diikuti oleh mahasisu,a di l-aparrgan Kecamatar.r
Ngemplak berdasarkan undangan resmi ciari I(ecanrattin Ngeniplak.
Umpan Balik dari Pembimbing
Dalarn hegiatarr praktik mengajar. mahasisn'a PPI- baili sebehur.r
dan sesudahnva halus mendapatkan urnpan balik clari pcnrbinrbing.
Selama pelaksanana PPL, pembimbing san-qatlah belperan c'li dalan"r
pelaksanaaan hegiatan y'ang di lakukan.
Umpan balik 1,ang dilakulian pembimbing cliantaranva :
1) \,'fengarahkan. mengoreksi lenibar kerja clan nrec'lia r.ans dibLrat
demi liesempLlrnaan.
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2) Memberi kesempatan kepada matrasisu,a plaktikan untulr
menyampaikan materi pelajaran dan memberi nilai (r'nenger,'aluasi)
peserta didilt.
3) Pembir"nbing menilai dan rnengoreksi rnaltasisrva pralitikan bail<
secara penl'ampaian marlpun sikap dalan-r nrenghaclapi peserta
didik.
4) Pembimbing merrberi saran terhadap apa y'ang telal-i rnahasisr'r'a
praktikan 1alir-rkan dalarn pembelajaran c1i kelas.
Membintbing dalam pengelola plalitil<an perseliolahatr clat-t
penulisan laporan.
3. Analisis Hasil
Secara umum, hasil hegiatan PPL dapat diiabarlian sebagai bclilirrt:
1) Hasil Praktik Mengajar
Praktik mengajar di sekolah telah rTrahasisr,r'a ltiltsanakan sesuai dertgan
.ladwal yang ditentukan. Mahasisw'a memperoleh banl,al< pengalaman clar-t
kemampuan dalam proses meugajar seperti:
a, Dalarn mempersiapkan pengajaran. berkaitan dengan RPP. nrateri. clan
kesiapan mental.
b. Keterampiian mengajar" seperti mengcndalil<an sisri.a dan
mendehatkan diri secala sosial dalan-r mengajar'. clan laiunl,'a.
c. Penguasaan materi dan analisis hasil pembela.jaran ).ang dilakulian
setelah proses pembelaj aran.
2) Refleksi
Berdasarkan pelaksanaan praktik mengajar cli lielas clapat clisampailian
beberapa hal sebagai beriliut :
a. Konsultasi secara berkesinarnbungan dengan guru perlbimbing sansat
diperlukan derli lancarnya pelaksanaan mengajar. Ranl'ak hal 1'ang
dapat dikonsr"rltasikan dengan guru pembirnbing" baih nrateri. metclcle
malrplrn media pembelajaran yang paling sesuai dan et-ektif dilalukan
daiam pembelaj aran kelas.
b. Metode 
_vang disarnpaihan hepada peserta clidik harr-rs bervaritisi sesuai
dengan tingkat pemahaman dan da_va lionsentrasi.
c. Mahasisr,r,a perlu memahami lebih baik belbagai perangkat penga.jaran
yang dibutuhlian selama proses kegiatan PPL.
d. Mahasisr,va perlu memperbaiki pengllasaan r"nateri dan juga





Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Penulisan laporan ini merupakan akhir dari program Praktili Pengalatnart
Lapangan yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Ngemplali. Selama
melaksanakan PPL, praktikan mempllllyai banl'sfu pengalauan )'al]g dapat
kami simpulkan sebagai berikut:
a. Program Pengalaman lapangan sebagai salah satu plograrr rvaiib bagi
mahasisw.a LNY program studi pendidihan nrerupahan prograt-It yang
sallgat tepat dan r-nemiliki fungsi sefia tuiuan var.)g 
.jelers sebagai sat'ann
untuh memeberikan bekal kemampuan n-reniadi tenaga kependidilian
yal1g professional. Hal ini dalam rangka ut-rtul< ntenget-nbangkatt
pengetahuan dan ketran-rpilan, sefia professional dari nrahasisr,r'a sebagai
seorang calon pendidik yang ntana ditnntr-rt hat'us nienrililti tiga
kompetensi guru yaitu kompetensi plol'esional. l<onrpetensi personal.
kompetensi sosial. Dengan cara melaliukan pengan')atiln clan selialigr-rs
praktik secara langsung pada kondisi 1'ang sebeniu'nra. telttult)'a sediliit
banyak akan ntemberikan pengamalan n1'ata malrasisua sebagai seorang
calon pendidik.
b. Melalui Prograrn Praktik Pengaltrn.ian lapangan \ ang dilaliul<art.
mahasisn'a akan berusaha untuk menumbuhltembangkan sikap datt
kepribadian sebagai seoraltg pendidik. memilil<i sikap clenasa clalattt
bertindak dan berpikir sefia disiplin dalan.r nrelaksanakan tr,tgas clan
kewajiban serta alian merriliki kemampuan ut.ttuli beradaptasi dengau
lingkungan seltolah dan masyarakat di sekelilingnl'a.
c. Koordinasi dengan guru pembimbing 
.yal1g sangat baik akan nrenunjanu
pelaksanaan PPL, sehingga segala permasalahan )'ang urenr''angkut
program pengajaran akan segera dapat terpecal,kan dengan cepat clatt
baik.
d. Dengan progran PPL, r'nahasisr,r,a sebagai calon pendidik tenaga
kependidikan telrtlu-)),a akan lebih rnenl'adari tugas clan keu'a.iibannl'a
sebagai seorang individu ,vang berkompeten sehingga akan t.nemililii
semangat dalam membantu menceldaskar-r kehiclr"rpan bangsa sebagai
salair satu pe1'an serta dalam membangun bangsa. Untr-rlt nrencapai tujuan
dari PPL seperli 1'ang telal-r direncanakan. salah satu cara 1,ang dapnt
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ditempuh oleh praktikan berusaha sebaik-bailtn-va nrelaltukan selnn-tir
rangkaian pl'ogram PPL sesuai dengan pedonlatl pelaitsanaannva densan
tidak lupa selalu berkonsultasi dengan guru pembimbing malrptll-l dosen
pen-rbimbing setiap sebelnm dan sesr"rdal-r melakukan suatu program.
B. Saran
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
a. Bagi Mahasiswa
1) Cara berpikir rnahasisr.r,a harus ditingl<atkan sebagai Lrpa.va dalatrt
dalarn melakukan penelaahan, pemnrllsan dan pet-necahatt nrasalalt
pendidikan 1'ar-rg aCa di sekolah.
2) Mahasisrla harus semakin memperdalam pengertian. petlahatrtan. ciatr
penghayatau tentang pelaksanaan pendidikan,
3) Mahasisu,a hams dapat mengenal dan mengetahui secara langsLtng
program proses pembelajaran dan atau program lainnl,a di tentpat
praktik.
4) Mahasisw,a harus lebih man-rpu rnemanfaatkan keseupatau untuk
mempraktikkan bekal yang telah diperolehnya selama perktilial-rart lie
dalam proses pernbelajaran dan atau program kependidikan 1ait.ut1'a.
b. Bagi Sekolah
1) Sebaikn,va mar.npu menciptalian inovasi dalam progralr kependidilia.n.
2) Dengan adanl,a bantuan tenaga dan pikiran c'li c'lalat.t.t n.tcngelola
program liependidikan harus lebih r.nelnberi pengertian 1'artg positif
dan mendulir:ng.
c. Bagi Universitas Negeri Yog-vakarta
1) Dapat memperluas dan meningkatkan ialir-ran het'iasanra densan pihali
sekolah ataupuu instansi lainnya.
2) Mendapatkan masukan tentang hasus hepenclicliltan \ ans berharga
1'an g dapat dipergunakan sebagai bal.ratl petl gernball garl perl c l i ti arl.
3) lvlendapatkan ntasuliau tentang perkernbangan pelalisanaan pt'al'tili
kependidikan sehingga kurikulum. metodc, clatt peitgelolaan proses
pembelajaran di kaurpus LNY agar dapat lebih clisesuail'atr clengatt
tuntutan n1'ata cli iapangan.
)Z
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4 x 4A menit (2 Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
l. Menghargai dan menghayati faran agulma yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektifdengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator
1.2 Menghargai dan mensyukuri
keberadaan bahasa Indonesia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa
sebagai sarana menyajikan informasi
lisan dan tulis.
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia sebagai di kelas dam di luar
kelas dengan baik dan benar.
1.2.2 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia sebagai sarana menyajikan
informasi tulis dengan baik dan benar
2.1 Memiliki perilaku jrjur, tanggung
jawab, dan santun dalam menanggapi
secara pribadi hal-hal atau kejadian
berdasarkan hasil observasi
2.t.1 Menunjukkan perilaku jujur dan
tanggung , --ab dalam mengamati
hal-hal atau kejadian di lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan peserta didik.
2.1.2 Senantiasa menggunakan kata-kata
yang santun dan tidak menyinggung
perasaan orang lain.
3.1 Memahami teks hasil observasi.
tanggapan deskriptif, eksposisi,
3.1.1 Mengidentifikasi struktur isi teks
laporan hasil observasi.
eksplanasi, dan cerita pendek baik
melalui lisan maupun tulisan
3.1.2 Mengidentifikasi ciri-ciri bahasa teks
laporan hasil observasi.
4.1 Menangkap makna teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek baik
secara lisan maupun tulisan
4.1.1 Memahami kata atau istilah yang
terdapat dalam teks laporan hasil
observasi.
4.1-2 Memahami kata atau istilah sulit yang




i. Peserta didik dapat menggunakan Bahasa Indonesia untuk memahami informasi
secara lisan dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai dan mensyukuri
keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dalam menanggapi hal-hal atau
kejadian.
3. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam menanggapi hal-
hal atau kejadian.
4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku santun dalam menggapi hal-hal atau
kejadian.
b. Tujuan Keterampilan
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi struktur isi teks laporan hasil observasi.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri bahasa teks laporan hasil observasi.
c. Tujuan Pengetahuan
1. Peserta didik dapat memahami kata atau istilah yang terdapat dalam teks laporan hasil
observasi.
2. Peserta didik dapat memahami kata atau istilah sulit yang terdapat dalam teks laporan
hasil observasi.
D. Materi Pembelajaran
o Struktur isi teks laporan hasil observasi.
. Ciri-ciri bahasa teks laporan hasil observasi.
o Kata atau istilah yang terdapat dalam teks hasil observasi.
o Isi dan makna yang terkandung dalam teks hasil observasi.
E. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintific.
2. Model
. Diskusi. tanl'a iarvab. penugasan. dan presentasi.
F. Media
1. Teks laporan hasil observasi










Pendahuluan 1. Pese$a didik merespon salam dan pertanyaan dari
guru berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran
sebelumnya.
Peserta didik menerima informasi tentang
pembelaj aran yang akan dilaksanakan.
Peserta didik menerima informasi kompetensi, meteri,





t. Dengan sikap jujur dan santun, peserta didik membaca
dan memahami teks laporan hasil observasi melalui
pemodelan teks.
Menanya
2. Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok, setiap
kelompok terdiri dari 5-6 orang.
3. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang struktur isi teks laporan hasil
observasi.
4. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang ciri-ciri bahasa teks laporan
hasil observasi.
Mengumpulkan Informasi




7. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan
struktur isi teks laporan hasil observasi.
8. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan ciri-
ciri bahasa teks laporan hasil observasi.
Mengomunikasikan
9. Peserta didik mempresentasikan hasii diskusi tentang
struktur isi teks laporan hasil observasi kelompok
dengan percaya diri dan bahasa yang lugas.
10. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
ciri-ciri bahasa teks laporan hasil observasi kelompok
dengan percaya diri dan bahasa yang lugas.
ll.Peserta didik menanggapi presentasi kelompok lain
secara lugas dan santun.
12. Memajangkan hasil kerja.
Penutup 1. Bersama guil, peserta didik mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dialami saat pembel aj aran.
Dengan sikap peduli, responsif, dan santun peserta
didik mendengarkan umpan balik dan penguatan guru
atas pernyataan mereka tentang hambatan selama
pembelajaran.
Dengan sikap tanggungjawab, peduli, responsif, dan
santun peserta didik bersama guru menyimpulkan
pembelajaran.
Peserta didik menuliskan penilaian pembelajaran pada
kertas refleksi yang diberikan oleh guru.
Peserta didik menyimak infbrmasi mengenai rencana







Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari
guru berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran
sebelumnya.
Peserta didik menerima informasi tentang
pembelaj aran yang akan dilaksanakan.
Peserta didik menerima informasi kompetensi.
Pendahuluan 10 menit
Mengamati
l. Dengan sikap jujrt dan santun, peserta didik
membaca dan memahami teks laporan hasil observasi
yang diberikan oleh guru.
Menanya
2. Peserta didik dibagi ke dalam 5 kelompok, setiap
kelompok terdiri dari 5-6 orang.
3. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang kata atau istilah yang
terdapat dalam teks laporan hasil observasi untuk
memperjelas pemahaman.
Mengumpulkan Informasi
4. Secara berkelompok" peserta didik mengidentifikasi
kata atau istilah yang terdapat dalam teks laporan hasil
observasi.
5. Secara berkelompok, peserta didik mendiskusikan kata
atau istilah sulit yang terdapat dalam teks laporan hasil
observasi.
Mengasosiasikan
6. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan kata
atau istilah yang terdapat dalam teks laporan hasil
observasi.
Mengomunikasikan
7. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
kata atau istilah yang terdapat dalam teks laporan hasil
observasi kelompok dengan percaya diri dan bahasa
yang lugas.
8. Peserta didik menanggapi presentasi kelompok lain
secara lugas dan santun.
9. Memajangkan hasil kerja
60 menit
Bersama guru, peserta didik mengidentifikasi
hambatan-harnbatan yang dialami saat pembelaj aran.
Dengan sikap peduli, responsif, dan santun peserta
didik mendengarkan umpan balik dan penguatan guru
atas pernJ'ataan mereka tentang hambatan selama
Penutup I0 menit
4.
santun peserta didik bersama guru menyimpulkan
pembelajaran.
Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana
tindak lanjut pembelaj aran.
Penilaian Proses dan Hasil Belajar
a. Penilaian Proses





























1. Bacalah dengan cermat teks
laporan hasil observasi
tersebut! Tentukanlah









2. Tentukanlah ciri-ciri bahasa
teks laporan hasil observasi









3. Jelaskan kata atau istilah
sulit yang terdapat dalam
teks laporan hasil observasi
tersebut!
Aspek Tingkat Skor
Siswa mengidentifikasi dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa mengidentifikasi benar dan baik B J
Sisua mengidentifikasi benar dan sedang S 2
Siswa mengidentifikasi kurang benar K 1
SKOR N{AKSIMAL 4
Z) Identifikasi Ciri-ciri Bahasa Teks
3) Identifikasi Kata atau Istilah pada Teks
Keterangan:
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Aspek Tingkat Skor
Siswa mengidentifikasi dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa mengidentifikasi benar dan baik B 3
Siswa mengidentifikasi benar dan sedang S 2
Siswa mengidentifikasi kurang benar K I
SKOR MAKSIMAL 4
Aspek Tingkat Skor
Siswa mengidentifikasi dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa mengidentifikasi benar dan baik B a1
Siswa mengidentifikasi benar dan sedang S 2


















NilaiReligius Jujur Tanggungjawab Santun
Keterangan pengisian skor:
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Lampiran 3
A. Teks Pertemuan 1
Cinta Lingkungan
Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan
berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakup benda hidup dan benda mati.
Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan
tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air. api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan
baik, lingkungan hidup itu dapat menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tenteram
lahir dan batin.
Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang
memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas,
seperti matoa, kayu cendana, burung cenderawasih, orang utan, dan komodo.
Ekosistem di Indonesia yang masigh teqaga, salah satunya, adalah kawasan
Gunung Kidul. Di daerah itu sungai di bawah tanah aitnya melimpah. Di gua dan sekitar
sungai masih dihuni segerombolan kelelawar dan fitoplankton. Fitoplankton itu menjadi
makanan ikan sehingga ikan berkembang biak dengan baik. Hewan-hewan melata atau
reptile, seperti ular, kadal, dan tokek masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicau,
musang berlari-larian, ayam berkokok, dan berbagai serangga hidup saling berpengaruh.
Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam
itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh wa.rga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu
juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia yang
bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa.
B. Teks Pertemuan 2
Biota Laut
Biota laut adalah seluruh makhluk hidup yang berkembang biak di laut. Biota laut
r.ang ada di perairan Indonesia merupakan salah satu kekayaan Indonesia yang sangat
berlimpah. Biota laut itu di antaranya terumbu karang, ikan, dan tumbuh-tumbuhan laut
yang menjadi bagian dari ekosistem laut.
Terumbu karang di Taman Nasional Bunaken sangat banyak jenisnya. Terumbu
karang ini hidup di pantai atau daerah yang terkena cahaya matahari dan hidup di perairan
yang berada kurang lebih lima puluh meter di bawah permukaan laut dengan suhu
tertentu, serta di air jernih yang tidak terkena polusi. Di samping terumbu karang, Taman
Laut Bunaken juga dihuni beragam jenis ikan, seperti ikan gusumi, oci putih, lolosi ekor
kuning, dan goropa. Ikan lain di laut Indonesia yang sudah dijadikan industri, antara lain
ikan tuna, tongkol, tenggiri, kerapu, dan baronang.
Di samping terumbu karang dan ikan, laut Indonesia juga memiliki tumbuhan laut.
Di Pulau Pari, Kabupaten Kepulauan Seribu, misalnya dibudidayakan rumput laut dan
penanaman bakau. Rumput laut disini sangat beragam bentuknya, ada yang bulat seperti
tabung, pipih dan gepeng, ada yang bulat seperti kantong, dan ada juga yang terurai
seperti rambut. Semua dapat hidup karena perawatannya dipantau secara berkala untuk
melihat perkembangannya.
Ketiga biota laut tersebut sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia, seperti ikan
dan rumput laut bermanfaat bagi kesehatan karena banyak mengandung gizi. Terumbu
karang itu juga berguna bagi ekologi dan ekonomi. Di samping itu, biota laut Indonesia
juga bermanfaat bagi perkembangan pariwisata, seperti Raja Ampat di Papua, pulau
Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, dan Bunaken di Manado. Keragaman biota laut ini
juga bermanfaat bagi lingkmgffi, terutama bakau yang telah menahan abrasi dari
besarnya hantaman gelombang dan ombak laut.
Lampiran 4
Tugas Pertemuan 1
Untuk memahami teks "Cinta Lingkungan" tersebut, jaw-ablah pertanyaan di bawah ini!
1) Apakah yang disebut dengan lingkungan hidup?
2) Unsur apa sajakah yang ada di dalam lingkungan hidup?
3) Bagaimanakah cara menjaga lingkungan hidup?
4) Bagaimanakah ekosistem yang terjaga?
5) Manfaat apakah yang diperoleh dari alam yang terpelihara?
6) Apakah inti paragraf pertama?
7) Pada paragrafke berapa deskripsi lingkungan hidup dinyatakan?
8) Pada paragrafke berapa fungsi iingkungan hidup dinyatakan?
9) Pada paragraf ke berapa penulis menyatakan daerah yang mengalami konservasi?
10) Apa yang disampaikan penulis pada paragraf terakhir?
Tugas Pertemuan 2
1. Untuk memahami kata atau istilah yang terdapat dalam teks "Biota Laut" tersebut,
pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pernyataan yang ada dalam teks.



















D. Kedalaman 200 meter















2. Dalam tugas ini kamu diminta mencocokkan kata. Caranya dengan mengisi titik-titik









Terumbu karang hidup di perairan yang kurang lebih 50
meter di bawah ... laut dengan suhu sekitar 20 derajat
celcius, dan di ait jernih yang tidak terkena polusi.
Laut Indonesia ini mempunyai kekayaan ikan yang
menjadi....
Industri ikan laut ... yang terkenal seperti ikan tuna,






6. Indonesia I 4. Saat ini bakau sudah banyak ... kembali, misalnya di
sekitar Pulau Seribu.
5. Biota laut sangat ... bagi kehidupan manusia, seperti
ikan dan rumput laut karena banyak mengandung gizi.
3. Carilah arti/makna dari kata atau istilah berikut ini!


































4 x 40 menit (2 Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agamayang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi,
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara ef'ektif dengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadiulnnya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator
1.2 Menghargai dan mensyukuri
keberadaan bahasa Indonesia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa
sebagai sarana menyajikan informasi
lisan dan tulis.
1.2.1 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia sebagai di kelas dam di luar
kelas dengan baik dan benar.
1.2.2 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia sebagai sarana menyajikan
informasi tulis dengan baik dan benar
2,1 Memiliki perilaku jujur, tanggung
jawab, dan santun dalam menanggapi
secara pribadi hal-hal atau kejadian
berdasarkan hasil observasi
2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dan
tanggtrng jawab dalam mengamati
hal-hal atau kejadian di lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan peserta didik.
2.1.2 Senantiasa menggunakan kata-kata
yang santun dan tidak menyinggung
perasaan orang lain.
eksplanasi, dan cerita pendek baik
melalui lisan maupun tulisan
dilihat dari struktur isinya.
3.2.2 Mengidentifikasi teks hasil observasi
dengan teks deskripsi dilihat dari fitur
bahasanya.
4.2 Menyusun teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek sesuai
dengan karakteristik teks yang akan
dibuat baik secara lisan maupun tulisan
4.2.1 Mengidentifikasi bagian-bagian
sebagai kerangka teks hasil observasi
baik secara kelompok maupun
individu.
4-2.2 Menyusun teks hasil observasi baik
secara individu maupun kelompok.
C. Tujuan Pembelajaran
a. Tujuan Sikap
1. Peserta didik dapat menggunakan Bahasa Indonesia untuk memahami informasi
secara lisan dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai dan mensyukuri
keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dalam menanggapi hal-hal atau
kejadian.
3. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam menanggapi hal-
hal atau kejadian.
4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku santun dalam menggapi hal-hal atau
kejadian.
b. Tujuan Keterampilan
1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian sebagai kerangka teks hasil
observasi secara individu maupun kelompok.
2. Peserta didik dapat menyusun teks hasil obsevasi secara individu maupun kelompok.
c. TujuanPengetahuan
l. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan teks hasil observasi dengan teks
deskriptif dilihat dari struktur isinya.
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan teks hasil observasi dengan teks
deskriptif dilihat dari fitur bahasanya.
Materi Pembelajaran
o Perbedaan teks hasil observasi dengan teks deskriptif dilihat dari struktur isi.
o Perbedaan teks hasil observasi dengan teks deskriptif dilihat dari fitur bahasanya.









l. Teks laporan hasil observasi









Pendahuluan 1. Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari
guru berhubungan dengan kondisi dan pembelaiarun
sebelumnya.
Peserta didik menerima informasi tentang
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Peserta didik menerima informasi kompetensio meteri,





1. Dengan sikap jujur dan santun, peserta didik membaca
dan memahami teks laporan hasil observasi dan teks
deskriptif melalui pemodelan teks.
Menanya
2. Peserta didik dibagi ke dalam 8 kelompok, setiap
kelompok terdiri da/'3-4 orang.
3. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang perbedaan teks hasil
observasi dengan teks deskriptif dilihat dari struktur
isinya.
4. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan





5. Peserta didik mendiskusikan perbedaan teks hasil
observasi dilihat dari struktur isinya.
6. Peserta didik mendiskusikan perbedaan teks laporan
hasil observasi dengan teks deskriptif dilihat dari fitur
bahasanya.
Mengasosiasikan
7. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan
perbedaan teks hasil observasi dengan teks deskriptif
dilihat dari struktur isinya.
8. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan
teks laporan hasil observasi dengan teks deskriptif
dilihat dari fitur bahasanya.
Mengomunikasikan
9. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
perbedaan teks laporan hasil observasi dengan teks
deskriptif dilihat dari struktur isinya secara kelompok
dengan percaya diri dan bahasa yang lugas.
10. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
teks laporan hasil observasi dengan teks deskriptif
dilihat dari fitur bahasanya secara kelompok dengan
percaya diri dan bahasa yang lugas.
11. Peserta didik menanggapi presentasi kelompok lain
secara lugas dan santun.
12. Memajangkan hasil kerja.
Penutup Bersama gufr, peserta didik mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dialami saat pembelaj aran.
Dengan sikap peduli, responsif, dan santun peserta
didik mendengarkan umpan balik dan penguatan guru
atas pemyataan mereka tentang hambatan selama
pembelajaran.
Dengan sikap tanggungjawab, peduli, responsif, dan
santun peserta didik bersama guru menyimpulkan
pembelajaran.
Peserta didik menuliskan penilaian pembelajaran pada
kertas refleksi yang diberikan oleh guru.






Pendahulmn 1. Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari
guru berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran
sebelumnya.
Peserta didik menerima informasi tentang
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Peserta didik menerima informasi kompetensi,





1. Dengan sikap jujur dan santun, secara berkelompok
peserta didik mengamati keadaan lingkungan sekolah.
Menanya
2. Peserta didik dibagi ke dalam 8 kelompok, setiap
kelompok terdiri dari 3-4 orang.
3. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang keadaan lingkungan sekolah
yang diamati.
Mengumpulkan Informasi
4. Secara berkelompok, peserta didik mengidentifikasi
keadaan lingkungan sekolah yang diamati.
Mengasosiasikan
5. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan
identifikasi keadaan lingkungan sekolah yang diamati.
6. Peserta didik menyusun teks hasil observasi
berdasarkan hasil pengamatan tentang keadaan
lingkungan sekolah.
Mengomunikasikan
7. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
keadaan lingkungan sekolah.
8. Peserta didik menanggapi presentasi kelompok lain
secara lugas dan santun.
9. Memajangkan hasil kerja
60 menit
7.
Dengan sikap peduli, responsif, dan santun peserta
didik mendengarkan umpan balik dan penguatan guru
atas pernyataan mereka tentang hambatan selama
pembelajaran.
Dengan sikap tanggungjawab, peduli, responsif, dan
santun peserta didik bersama guru menyimpulkan
pembelajaran.
Peserta didik diberi tugas individu untuk menyusun
teks hasil observasi tentang keadaan lingkungan di
rumah masing-masing.
Peserta didik menyimak informasi mengenai rencana
tindak lanjut pembelajaran.
9.
Penilaian Proses dan Hasil Belajar
a. Penilaian Proses


























Tes uraian 1. Bacalah dengan cermat teks











Tes uraian Bacalah dengan cermat teks









Tes Uraian 3. Amatilah keadaan
lingkungan di sekolahmu!










Tes Uraian 4. Buatlah sebuah teks hasil
observasi berdasarkan
bagian- bagianlkerangka
yang telah kamu buat
tentang keadaan lingkungan
sekolah yang telah kamu
amati!
Pedoman Penskoran :
1) Identifikasi Perbedaan Teks Dilihat dari Struktur Isi
2) Identifikasi Perbedaan Teks Dilihat dari Fitur Bahasa
3) Identifikasi Bagian-bagiax/Kerangka Teks
Aspek Tingkat Skor
Siswa mengidentifikasi dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa mengidentifikasi benar dan baik B J
Siswa mengidentifikasi benar dan sedang S 2
Siswa mengidentifikasi kurang benar K 1
SKOR MAKSIMAL 4
Aspek Tingkat Skor
Siswa mengidentifikasi dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa mengidentifikasi benar dan baik B J
Siswa mengidentifikasi benar dan sedang S 2
Siswa mengidentifikasi kurang benar K 1
SKOR MAKSIMAL 4
Aspek Tingkat Skor
Siswa mengidentifikasi dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa mengidentifikasi benar dan baik B J
Siswa mengidentifikasi benar dan sedang S 2
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Aspek Tingkat Skor
Siswa menyusun dengan benar dan sangat baik AB 4
Siswa menyusun benar dan baik B aJ
Sisw-a menlusun benar dan sedang S 2

















Religius Jujur Tanggungjawab Santun
Keterangan pengisian skor:










1. Teks Hasil Observasi
"t/ Pengertian
Teks hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu
berupa hasil pengamatan (observasi).
1) Definisi umum
Berisi tentang gambaran umum suatu objek.
2) Deskripsi bagian
Berisi tentang bagian-bagian khusus dari suatu objek.
3) Deskripsi manfaat
Berisi tentang manfaat atau kegunaan dari suatu objek.
a) Harus mengandung fakta
b) Bersifat obiektif
c) Harus ditulis sempuma dan lengkap
d) Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau
pemihakan.
e) Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot,
maupun susunan yang logis.
2. Teks Deskriptif
Teks deskriptif adalah teks yang isinya melukiskan suatu objek dengan rangkaian kata-
kata. Rangkaian kata-kata ini harus bias merangsang indra pembaca agar pembaca bias
"menggambarkan" apa yang ingin disampaikan penulis. Disini penulis harus bias
membuat pembaca seakan bias melihat, mendengar, atau merasakan objek yang
digambarkan itu.
1) Identifikasi
Berisi gambaran umum tentang suatu objek.
2) Deskripsi
Berisi ciri-ciri khusus dari suatu objek yang dideskripsikan.
1) Memberikan gambaran tentang suatu benda, tempat atau suasana.
2) Penggambaran dilakukan dengan melibatkan pancaindra.
3) Mempunyai tujuan agar seoah-olah pembaca bias ikut mendengar, melihat atau
Pertemuan 2
Materi
1. Sisrva mengamati kebersihan lingkungan sekolah secara berkelompok.
2. Hal-hal 
-vang diamati:
a. Objek yang diamati
b. Letak objek yang diamati




d. Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari objek yang diamati
Lampiran 3
1. Teks 1 (Pemodelan Teks Hasil Observasi)
Pohon Kelapa
Pohon kelapa (cocos nucifera) atau disebut juga pohon nyiur adalah anggota tunggal
dalam marga cocos dari suku aren-arenan atau arecaceae. Tinggi pohon ini dapat mencapai
30 meter. Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini. Tumbuhan
ini dimanfaatkan semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan
serbaguna. Karena banyak manfaatnya, tunas kelapa dijadikan sebagai lambang Pramuka di
Indonesia. Tumbuhan ini diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia.
Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah dan akar. Buah
kelapa terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging (testa), daging buah, air kelapa
dan lembaga. Bagian-bagian dari pohon kelapa tersebut sering dimanfaatkan manusia dalam
kehidupan sehari-hari. Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai.
Berdasarkan penelitian yang ada kelapa diyakini bermanfaat untuk menyembuhkan
penyakit seperti TBC, wasir, luka bernanah, disentri dan kolera. Selain itu buah kelapa sangat
bagus untuk mengobati keracunan,karena buah ini dapat menetralkan racun di dalam tubuh
kita dan dapat dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini
bahwa kelapa dapat mencegah gigi berlubang. Sedangkan, batang pohon nya sangat
bermanfaat untuk pembangunan dan pelepahnya bermanfaat untuk pembuatan janur,
pembungkus ketupat dan masih banyak lagi.
2. Teks 2 @emodelan Teks Deskriptif)
Pohon Kelapa
Pohon kelapa merupakan pohon yang banyak dijumpai hamper di seluruh wilaayah
Indonesia yang beriklim tropis. Banyak orang menanam pohon kelapa karena memiliki
banyak manfaat untuk kehidupan sehari-hari, mulai dari daunnya hingga akarnya.
Pohon kelapa memiliki akar serabut yang dapat menopang tingginya pohon kelapa
hingga dapat kokoh berdiri. Batangnya pun kokoh tinggi menjulang ke atas langit dengan
ruas-ruas yang mengelilingi batang pohon kelapa. Daunnya yang berjari berwarna hijau
menjuntai panjang ke bawah seakan ingin menyentuh permukaan bumi nan hrjau. Terkadang
daun itu bergoyang ketika diterpa oleh hembusan angina. Daun kelapa banyak dijadikan
sebagai bahan untuk membuat ketupat oieh kebanyakan masyarakat di Indonesia.
Buah kelapa muda bulat nan hijau seakan segar rasanya jika diminum airnya ketika
dahaga menyerang. Ada pula buah yang sudah tua berwama kecokelatan yang dapat
bermanfaat sebagai santan untuk bahan makanan. Daging buahnya yang putih memiliki
kenikmatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh buah lain. Di puncak pohon kelapa terdapat
mayang yang berwama hijau kekuningan dan memiliki nira yang dapat dijadikan sebagai
bahan untuk pembuatan gula merah.
Lampiran 4
A. Tugas Pertemuan I
1. Termasuk ke dalam jenis teks apakah teks 1? Jelaskan!
2. Termasuk ke dalam jenis apakah teks 2? Jelaskan!
3. Jeiaskan perbedaan kedua teks tersebut berdasarkan struktur isinya!
4. Jelaskan perbedaan kedua teks tersebut berdasarkan fitur bahasanya!
B. Tugas Pertemuan 2
1. Amatilah keadaan lingkungan sekolahmu!
2. Hal-hal yang diamati:
a. Objek yang diamati
b. Letak objek yang diamati




d. Manfaat atau kegunaan yang dapat diambil dari objek yang diamati
3. Buatlah kerangka teks hasil observasi berdasarkan hasil pengamatanmu!
4. Susunlah sebuah teks hasil observasi berdasarkan hasil pengamatanmu!
Lampiran 5
Kunci Jawaban
1. Termasuk ke dalam jenis teks apakah teks 1? Jelaskan!
Jawab: Teks 1 termasuk ke dalam jenis teks hasil observasi karena berisi tentang laporan
mengenai suatu objek pengamatan.
2. Termasuk ke dalam jenis apakah teks 2? Jelaskanl
Jawab: Teks 2 termasuk ke dalam jenis teks deskriptif karena berisi tentang deskripsi dari
pohon kelapa.
3. Jelaskan perbedaan kedua teks tersebut berdasarkan struktur isinya!
Jawab:
Berdasarkan struktur isinya, teks 1 terdiri dari tiga bagian, yaitu definisi umum, deskripsi
bagian, dan deskripsi manfaat sedangkan teks 2 terdiri dari dua bagian, yaitu identifikasi
dan deskripsi.
4. Jelaskan perbedaan kedua teks tersebut berdasarkan frtur bahasanya!
Jawab:
Berdasarkan fitur bahasanya. teks 1 mengandung faktq bersifat objektil ditulis sempuma
dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau
pemihakan, dan disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya
berbobot, maupun susunan yang logis sedangkan teks 2 memberikan gambaran tentang














4 x 40 menit (2 Pertemuan)
A. Kompetensi Inti
1. Menghargai dan menghayati ajaran agarfla yang dianutnya.
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi.
gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektifdengan lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadailnnya.
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian
tampak mata.
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai,
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca,
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan
sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
B. Kompetensi Dasar dan Indikator
Kompetensi Dasar Indikator
1.3 Menghargai dan mensyukuri
keberadaan bahasa Indonesia sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa
sebagai sarana menyajikan informasi
lisan dan tulis.
1.3.1 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia sebagai sarana komunikasi
lisan baik di dalam dan luar kelas
dengan baik dan benar
1.3.2 Terbiasa menggunakan bahasa
Indonesia sebagai sarana menyajikan
informasi tulis dengan baik dan benar
2.1 Memiliki perilaku jnj*, tanggung
jawab, dan santun dalam menanggapi
secara pribadi hal-hal atau kejadian
berdasarkan hasil observasi
2.1.1 Menunjukkan perilaku jujur dan
tanggung jawab dalam mengamati
hal-hal atau kejadian di lingkungan
sosial dan alam dalam jangkauan
pergaulan peserta didik
2.1.2 Senantiasa menggunakan kata-kata
yang santun dan tidak menyinggung
nerasaan orans lain
3.3 Mengklasifikasi teks hasil observasi,
tanggapan deskriptif, eksposisi,
eksplanasi, dan cerita pendek baik
melalui lisan maupun tulisan
3.3.1 Mengklasifikasi struktur isi teks hasil
observasi
3.3.2 Mengklasifikasi unsur kebahasaan
(proses pembentukan kata) teks hasil
observasi
3.3.3 Menyusun kalimat efektif dari kata
yang terbentuk melalui proses
pembentukan kata
Menelaah dan merevisi teks hasil
observasi, tanggapan deskriptif,
eksposisi, eksplanasi, dan cerita pendek
sesuai dengan struktur dan kaidah teks
baik secara lisan maupun tulisan
4.3.1 Menelaah isi teks hasil observasi
berdasarkan pertanyaan
4.3.2 Merevisi kata tidak baku menjadi kata




1" Peserta didik dapat menggunakan Bahasa Indonesia untuk menyajikan informasi
secara lisan dan tulis sebagai bentuk dari rasa menghargai dan mensyukuri
keberadaan bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku jujur dalam menanggapi hal-hal atau
kejadian.
3. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku tanggung jawab dalam menanggapi hal-
hal atau keiadian.
4. Peserta didik dapat menunjukkan perilaku santun dalam menggapi hal-hal atau
kejadiari.
b. Tujuan Keterampilan
1. Peserta didik dapat menyusun kalimat efektif dari kata yang terbentuk melalui proses
pembentukan kata.
2. Peserta didik dapat merevisi kata tidak baku menjadi kata baku yang terdapat dalam
teks hasil observasi.
c. Tujuan Pengetahuan
L Peserta didik dapat mengklasifikasi struktur isi teks hasil observasi.
2. Peserta didik dapat mengklasifikasi unsur kebahasaan (proses pembentukan kata) teks
hasil observasi.
3. Peserta didik dapat menelaah isi teks laporan hasil observasi berdasarkan pertanyaan.
D. Materi Pembelajaran
o Struktur isi teks hasil observasi.
o Unsur kebahasaan (proses pembentukan kata) teks hasil observasi.
. Kalimat efektif.
o Isi teks hasil observasi.





Diskusi, tanyajawab" penugasan, dan presentasi.
3. Metode
Metode dis covery learning.
F. Media










Pendahuluan 1. Peserta didik merespon salam dan pertanyaan dari
guru berhubungan dengan kondisi dan pembelajaran
sebelumnya.
Peserta didik menerima informasi tentang
pembelajaran yang akan dilaksanakan.
Peserta didik menerima informasi kompetensi, meteri,





1. Dengan sikap jujur dan santun, peserta didik membaca




2. Peserta didik dibagi ke dalam 8 kelompok, setiap
kelompok terdiri dari 3-4 orang.
3. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang klasifikasi struktur isi teks
hasil observasi.
4. Peserta didik dengan atau tanpa bantuan guru
mempertanyakan tentang klasifikasi unsur kebahasaan
teks hasil observasi.
Mengumpulkan Informasi
5. Peserta didik mendiskusikan klasifikasi struktur isi
teks hasil observasi.
6. Peserta didik mendiskusikan klasifikasi unsur
kebahasaan teks laporan hasil observasi.
Mengasosiasikan
7. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan
klasifikasi struktur isi teks hasil observasi.
8. Peserta didik membandingkan dan menyimpulkan
klasifikasi unsur kebahasaan (proses pembentukan
kata) teks hasil observasi.
Mengomunikasikan
9. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
klasifikasi struktur isi teks laporan hasil observasi
kelompok dengan percaya diri dan bahasa yang lugas.
10. Peserta didik mempresentasikan hasil diskusi tentang
klasifikasi unsur kebahasaan (proses pembentukan
kata) teks hasil observasi kelompok dengan percaya
diri dan bahasa yang lugas.
1 1. Peserta didik menanggapi presentasi kelompok lain
secara lugas dan santun.
12. Memajangkan hasil kerja.
Bersama guil, peserta didik mengidentifikasi
hambatan-hambatan yang dialami saat pembelaj aran.
Dengan sikap peduli, responsif dan santun peserta
didik mendengarkan umpan balik dan penguatan guru
atas pemyataan mereka tentang hambatan selama
Penutup 10 menit
